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RESUME
     
Denne opgave omhandler filmmediets evne til at formidle akademisk viden. Her tages udgangspunkt 
i en komparativ analyse af to udvalgte dokumentarfilm og på baggrund af disse indledes en diskus-sion omkring potentialer og udfordringer i forbindelse med visuel vidensformidling. Opgaven er et 
resultat af en undren over et felt der befinder sig mellem den kunstneriske verden og den akademisk 
videnskabelige verden. Undervejs belyses spørgsmålet om genrens troværdighed hos modtageren og 
berettigelsen af filmenes dokumentariske status. 
Den visuelle antropologi bidrager undervejs til forståelsen af genrens problemstillinger, idet det er et 
eksempel på et felt, der har taget det visuelle udtryk til sig som et fordelagtigt redskab til formidlin-
gen. Endvidere inddrages den æstetiske oplevelse for at få indblik i hvordan vi sanseligt oplever en 
dokumentarfilm. Postfænomenologien bidrager til denne del af diskussionen ved at undersøge men-
neskets relation til teknologien bag dokumentarfilmen.
Slutteligt konkluderes det at den visuelle formidling af akademisk viden har et stort potentiale idet 
det besidder evnen til at give modtageren en dybere sanselig forståelse af et emne end en skreven 
tekst er i stand til. Genren stiller dog krav til afsender såvel som modtager om en refleksiv tilgang til 
den formidlede viden. Desuden må afsenderen formå at finde en balance mellem sanselig forførelse 
og gennemskuelige fakta for ikke at miste troværdigheden i sit produkt.
ABSTRACT
This thesis comments on the film media’s ability to disseminate academic knowledge. It is based on a 
comparative analysis on two chosen documentaries. In the context of those it discusses the potentials 
and challenges involved in the field of visual knowledge dissemination. The thesis is a result of our 
curiosity concerning a field that exist between the world of arts and the world of academic science. 
During our discussion we will examine the question of the genre’s credibility received by the audience 
and also the legitimacy of of its documentary value. 
Visual antropology contribute to the understanding of the issue as it is an example of a field that has 
taken on the advantages of disseminating scientific knowlegde through visual media. Furthermore 
the theory of aesthetic experiences will provide an understanding of how an audience experience a 
documentary on a sensuous level. In addition postphenomenology will examine the human relation to 
the technology behind the documentary.
Finally it is concluded that a big potential is found in visual dissemination of academic knowledge as 
it possesses the ability to provide the audience a deep and sensuous understanding of a topic. More so 
than what a written text is capable of. 
The genre does require the documentarist as well as the audience to keep a reflexive approach to the 
film. Furtermore the documentarist must find a balance between sensuous seduction and the trans-
parency of facts to preserve the credibility of his work.
BEGREBSDEFINITION
Sandhed - En form, der stemmer overens med fakta eller virkeligheden
Troværdighed - Noget man rimelighed kan tro eller stole på
Sansning - Det at iagttage og opfatte gennem sanserne
Oplevelse - En bevidst sanselig registrering af indre eller ydre begivenheder
Virkelighed - Subjektiv forståelse af sandheden om verden
Subjektiv verden - Den verden jeg ser
Flow - en vedvarende mental indlevelsestilstand
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1.0 INTRODUKTION
91.1 INDLEDNING
Denne opgave har sit omdrejningspunkt indenfor den visuelle vidensformidling, nærmere bestemt 
filmmediet. Vi søger at undersøge hvordan akademisk viden kan formidles visuelt, og hvilke poten-tialer og udfordringer, der er forbundet med dette. Et vigtigt fokuspunkt i opgaven er dokumentar-
filmsgenren, der er et interessant eksempel på en visuel håndtering af vidensformidling. En genre, der 
siden sin oprindelse, har haft sin troværdighed og sandhedsværdi til diskussion. Vi er interesserede 
i, at undersøge hvordan disse film er i stand til at påvirke og oplyse os, som modtagere. Diskussionen 
omkring brugen af æstetiske virkemidler, som er hentet fra en fiktiv filmverden, i informationsma-
teriale, har stået på i mange år. Det er en sammenkobling af to modpoler, den kunstneriske og den 
videnskabelige verden. Vi sætter spørgsmålstegn ved hvordan disse to overhovedet kan forenes med 
et godt resultat og hvad gør det for publikums forståelse og modtagelse, at de bliver påvirket sanseligt 
i flere dimensioner. Vi vil i denne rapport forsøge at besvare disse spørgsmål, give eksempler på vores 
egen påvirkning af det visuelle medie og inddrage forskellige eksperters synspunkter i diskussionen.  
1.2 OPGAVESTRUKTUR
Opgavens første del, indeholder et casestudie af to dokumentarfilm, der udmunder i to dybdegående 
analyser. Disse har givet os mulighed for, at identificere og eksemplificere forskellige tilgange til og 
forskellige aspekter af formidlingen. Her er især tale om det tekniske og æstetiske udtryk, samt de 
retoriske strategier for at vinde troværdighed og interesse.
Den bærende del af opgaven er diskussionen, der følger op på de to analyser. Her vil vi, i første om-
gang, komme rundt om de væsentligste historiske tilgange til dokumentargenren, og vi vil ligeledes 
inddrage teorier, omkring genrens dokumentariske berettigelse. Her vil vi søge at forstå forholdet 
mellem troværdighed og sandhedsværdi og disses roller i forbindelse med akademisk viden. Denne diskussion vil nødvendiggøre overvejelser omkring begreberne viden og akademisk viden, som 
ligeledes diskuteres med inddragelse af relevante teorier. For yderligere, at undersøge potentialer 
og udfordringer ved filmmediet, som vidensformidler, inddrager vi desuden visuel antropologi, som 
eksempel på et akademisk felt der i stigende grad har fundet visuelle udtryksformer fordelagtige, for 
en oplysende formidling. Hermed tilegnes en dybere forståelse for emnets dilemmaer.
Ovenstående diskussion omhandler dermed afsenderen eller formidlerens intentioner og metoder til 
vidensformidling gennem filmmediet. Den afsluttende del af diskussionen, vil omhandle modtageren, 
og for at undersøge hvordan dokumentarfilm modtages subjektivt. Her finder vi det relevant, at ind-
drage teorier omkring æstetiske oplevelser. Subjektet er i fokus i denne diskussion, da en oplevelse 
altid vil opfattes individuelt, på baggrund af den enkelte modtagers personlige erfaringer og verdens-
syn. Vi vil dertil argumentere for hvordan vi, som modtager forstår den formidlede verden gennem 
teknologien, filmmediet. 
Hermed, har vi dannet et solidt grundlag, for at forholde os til både afsender og modtagers rolle, i 
forbindelse med filmmediets formidling af akademisk viden. Opgaven forankres i semesterdimen-
sionen ‘Subjektivitet, teknologi og samfund’, og desuden inddrages ‘Teknologiske systemer og arte-
fakter’, som supplerende dimension. Dette har sin berettigelse, da vi beskæftiger os med, subjektets 
modtagelse af et teknologisk formidlet budskab. Vi forholder os, således både til dokumentarfilmgen-
rens rolle i samfundet og dens historiske udvikling, og går i dybden med dens teknologiske værktøjer. 
Subjektet bringes for alvor i spil, når vi i diskussionen forholder os til den æstetiske oplevelse og 
postfænomenologi. Hermed, bevæger opgaven sig desuden ind i det videnskabsteoretiske felt, idet vi 
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beskæftiger os med teorier om formidling, og tilegnelse af viden. Vi har dog valgt de to førstnævnte dimensioner, som vores fokus. 
1.3 PROBLEMFELT OG PROBLEMFORMULERING
Dokumentarfilm har de sidste år nydt enorm popularitet, dels som underholdning, og dels, som en 
vej til ny viden. Vi er selv opvokset med dokumentarfilm, blandt andet som en del af undervisnings-
materialet på uddannelser, hvor de har fungeret, som en mere spiselig måde at lære studerende om 
et specifikt emne. Dette er et eksempel på, hvordan akademisk viden kan formidles visuelt og dermed 
kan dokumentarfilmen  supplere tekstens rolle. Historisk set, har vi også en tilgang til dokumentarfil-
men, som bærer af saglig og faktuel viden. Med det visuelle medie, kommer en helt anden mulighed, 
for kreativ æstetisk udfoldelse, hvilket bliver mere omfattende og udbredt, i takt med de teknologiske 
fremskridt på området. Hvad sker der egentlig hos os, når vi modtager viden visuelt, og dermed 
indpakkes i en instruktørs kreative udfoldelser? Kan vi, på samme måde forvente en troværdighed 
i det akademiske arbejde, og i den akademiske viden? Kan vi ‘læse’ en film, som vi læser en tekst? 
Det er interessant, at undersøge hvordan skaberne af disse dokumentarfilm, behandler spørgsmålet 
om troværdighed og sandhed, og samtidig benytter sig af virkemidler, for at danne et æstetisk hel-
hedsindtryk. Kan dette overhovedet forenes? Ligeledes, er det interessant, at spørge sig selv hvorfor 
genren, på trods af dette paradoks, har eksisteret med dokumentarisk status i så mange år. Nogen vil 
argumentere for, at de æstetiske virkemidler vil give publikum en bedre indlevelse, i den viste verden. 
Men, er dette ikke bare en metode, hvorpå instruktører har mulighed for, at manipulere modtageren 
til at tro, at den viste verden, er den virkelige verden? Med teknologien er det endvidere blevet mere 
og mere umuligt for publikum, at vurdere hvornår dette er tilfældet. Vi må derfor undersøge de 
fordele og ulemper, der er ved at formidle viden gennem dette medie, og dertil diskutere, på et mere 
filosofisk plan, hvordan modtageren forholder sig til dette. 
Disse overstående problemstillinger er mundet ud i problemformuleringen:      
Hvordan modtages akademisk viden, når det formidles gennem filmmediet og hvilke konsekven-
ser har det for troværdigheden og sandhedsværdien af det, der formidles?
1.4 ARBEJDSSPØRGSMÅL
- Hvilke potentialer og udfordringer har visuel formidling af akademisk viden?
- Kan en film have et kreativt, æstetisk helhedsudtryk og samtidig opfordre modtageren til en 
akademisk tilgang til det formidlede?
- Hvad kendetegner akademisk viden?
- Er dokumentarfilmgenrens brug af filmiske virkemidler på bekostning af filmenes dokumentariske
 værdi og dermed deres troværdighed?
1.5 AFGRÆNSNING
Vi vil, i dette afsnit, gøre rede for nogle af de metoder, teorier og problematikker, der kunne være rel-
evante at inddrage, men som vi har valgt, at afgrænse os fra i projektet, på grund af opgavens omfang og fokus. 
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En overvejelse vi har gjort os, var at inddrage et ekspertinterview, af en person, som var kendt inden 
for feltet visuel antropologi. Vi valgte dette interview fra, da vi fjernede fokus fra antropologi, og følte, 
at den viden vi skulle bruge var, at finde i akademiske tekster.
 Analysen består af en teknisk, og en retorisk del, der supplerer hinanden. Vi har dog valgt, kun at 
lave dybdegående tekniske analyser (placeret i bilag) af ti minutter af begge film, da disse analyser 
har til formål, at danne overblik over filmens brug af virkemidler. De ti minutter vi har udvalgt, er 
repræsentative for filmenes brug af virkemidler. Vi har selvfølgelig været opmærksomme på, hvilke 
virkemidler, der bliver brugt gennem begge film fra start til slut, dermed er vi sikret, at kunne general-
isere til resten af filmene.
I forhold til forståelse og modtagelse af visuelt formidlet viden, har vi, i forbindelse med værkanaly-
serne, selv optrådt som modtagere, og derfor afgrænset os fra, at lave et studie af andre modtagere 
ved brug af, for eksempel en fokusgruppe. Idet, vi gennem læsning af æstetisk filosofi, er blevet op-
mærksomme på, at det er svært at begrebsliggøre følelser, og da disse altid vil være subjektive, vil en 
fokusgruppes tilbagmeldinger, være svære at afkode (Favrholdt, 2000: 53). Derfor har vi vurderet, at 
vores egne modtagelser vil være fordelagtige.
 Vi har kun valgt at gå i dybden med én akademisk genre, under dokumentarfilm. Dette gjorde vi på 
baggrund af vores redegørelse for dokumentarfilm, hvor to fremherskende genre fremhæves; den historiske og den antropologiske. Ydermere, er den antropologiske gren, visuel antropologi, netop nu 
et meget omdiskuteret, forholdsvis nyt og udefineret emne, hvilket vi fandt meget interessant.
Slutteligt har vi afgrænset os fra, at skrive referat af filmen, da vores subjektive forståelse af dem, vil 
præge objektiviteten i disse. Vi har derfor valgt, at vedlægge filmen i deres fulde længde, som bilag. 
2.0 BAGGRUND
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2.1 DOKUMENTARFILMENS HISTORIE
Vi vil i dette afsnit kort redegøre for genren dokumentarfilm, herunder komme ind på formål, begrun-
delse for opstart, den historiske vinkel og hvilke tendenser, der har været de vigtigste. Da dokumen-
tarfilm er vores omdrejningspunkt, synes vi det er vigtigt, at læseren får en baggrundsforståelse for genren.
Dokumentarfilmens formål er, at dokumentere, og informere om faktiske forhold (Schmidt, 
1995:167). Dette er bindende i forhold til genren, men i den filmiske bearbejdelse er dokumentaris-ten ikke bundet af de samme objektive krav, som blandt andet ses hos nyhedsmedierne, og dokumen-
taristen kan derfor gå kreativt til værks (Schmidt, 1995:167). Yderligere er det ikke nødvendigt for en 
dokumentar, at den har et narrativt forløb, som man ellers ser det i spillefilm, og der kan her være tale 
om skift i tider og steder, uafhængigt af hinanden (Pramaggiore & Wallis, 2005: 247-248).
Allerede ved filmskabelsens start fandt man interesse i, at dokumentere menneskers adfærd (Pramag-
giore & Wallis, 2005: 248). Dog fik dokumentaren først sin betegnelse af John Grierson i 1920’erne 
(Pramaggiore & Wallis, 2005: 249), som kom af det franske ord ’documentaire’, der betyder re-
jsebeskrivelse (Hampe, 1997:20). Han definerede endvidere dokumentaren som værende”(…) ’the 
creative treatment of actuality’ (kreativ formidling af den aktuelle virkelighed).” (Schmidt, 1995:166) 
Yderligere tilkendegav han meningen om, at dokumentarfilm er spillefilm overlegen, idet dokumen-
tarer ikke bygger på fiktion, og dokumentaristen må derfor videreformidle sit budskab med stor 
kreativitet (Pramaggiore & Wallis, 2005: 249). 
I løbet af 1930’erne blev filmskabelse påvirket af det man kalder ‘The Hollywood Model’, her var 
holdningen, at hvis filmen ikke var perfekt, skulle den ikke laves. Mange film blev filmet i studier eller 
på film sets, der havde en fast lokation. Hvis man ønskede at synkronisere billede og lyd, under en 
filmning, var det en fordel med en fast lokation, idet udstyret var tungt og uhåndterligt. Dertil blev 
film dyrere at lave, når billede og lyd synkroniseres. En årsag var, at man skulle bruge mere film, idet 
personer foran kameraet ofte lavede fejl, under oplæsning af replikker. Hvis man interviewede en 
person, var man nødsaget til, at filme indtil der blev sagt noget brugbart (Hampe, 1997: 16-17). Dette 
påvirkede dokumentarfilmsgenren på flere måder. Mange dokumentarister fravalgte synkroniserin-
gen af billede og lyd, fordi man da kunne benytte mindre kameraer, der var lettere at håndtere. Nogle 
dokumentarister, benyttede sig dog af tilrettelagte interviews til enkelte scener i deres film. I deres 
stæben efter det perfekte, valgte nogen dokumentarisker, at benytte sig af skuespillere. Man mente, 
at de var mere troværdige end den autentiske person, og da de lavede færre fejl, kunne man samtidig 
spare penge på film.
På baggrund af denne kontrol bliver mange af de dokumentarfilm, der findes fra denne æra, beskrevet 
som værende ”(…) a dull, illustrated lecture” (Hampe, 1997: 17), og som en ”(…) show-and-tell affair.”, 
der bragte informationer til dem, som ikke vidste hvad der var sket, fra dem, der vidste det (Hampe, 
1997: 20).
Denne måde at lave dokumentarfilm på dominerede indtil midten af 60’erne, hvor man begyndte at 
bryde med ‘The Hollywood Model’, der havde hersket indtil nu. Med den teknologiske udvikling var 
der nu lettere kameraer til rådighed, så man kunne gå i felten, optage det man ønskede og bringe det 
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hjem (Hampe, 1997:21).
En anden vigtig del af den teknologiske udvikling, der påvirkede dokumentarfilmen, var fjernsynet. 
Ved direkte tv transmissioner var det ikke længere det perfekte billede, der var det fremherskende, 
men det vigtigste var, at få filmet det vigtige øjeblik, og transmittere det hjem i stuerne. Yderlige havde 
tvet fået folk til at slå øjnene op for, at folks spontane ageren foran kameraet, kunne være yderst inter-
essant at betragte (Hampe, 1997:20-22).
Det var desuden på dette tidspunkt, at Direct Cinema bevægelsen begyndte. Her var man optaget af, 
at præsentere og dokumentere en spontan sand virkelighed. Det kom især af, at man nu havde let-
tere og lydsvage kameraer, der muliggjorde, at man kunne være mobil under filmningen uden at gøre 
for meget opmærksom på sin tilstedeværelse (Schepelern, 2010: 150). Med de nye kameraer kunne 
dokumentarister altså, filme og dokumentere hændelser og begivenheder i øjeblikket. Man benyttede 
ikke længere skuespillere, men de autentiske personer i egne virkelige situation, og man begyndte at 
se dokumentarfilm, som et sandt billede på virkeligheden (Hampe, 1997: 22-23).
Direct Cinema bevægelsen havde dog sine kritikere, der stillede sig kritiske overfor ideén om at film 
kun viste sandheden. For når kameraet rettes mod en del af virkeligheden, fjernes det fra en anden del 
af virkeligheden. Der foregik altså, en selektion af hvad, der blev filmet, og vist til publikum (Hampe, 
1997: 23-25)(Pramaggiore & Wallis, 2005: 255). Heraf udsprang den refleksive drejning, i form af Cin-
ema Vérité bevægelsen hvor det var opfattelsen, at man, som dokumentarist, måtte være klar over sin 
påvirkning på den verden man dokumenterede (Olsen og Schou, 2007: 133).
Igennem dokumentargenrens historiske udvikling har der været to fremherskende tilgange til ska-
belsen af  dokumentaren; den antropologiske, hvor det er den menneskelige adfærd og kultur, der dokumenteres, og den historiske, der søger at bringe historiske begivenheder eller personer til live 
gennem dokumentarfilmen (Hampe, 1997: 27).
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3.0 METODE
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3.1 METODEOVERVEJELSER
I dette afsnit vil vi gennemgå de vigtigste metodiske valg i opgaven. Formålet er, at gennemsigtiggøre de overvejelser, der ligger til grund for den metodiske tilgang til hver af opgavens enkelte dele.
En vigtig del af opgaven, bygger på caseorienteret arbejde. Her er tale om de to dokumentarfilm 
“Reassemblage” fra 1982 og “Schooling the World” fra 2010, som vi har analyseret. (Vores analytiske 
tilgang beskrives i afsnittet nedenfor). At vi har valgt at arbejde caseorienteret, tjener det formål, 
at gøre os i stand til, at finde konkrete eksempler på afsenderes tilgange til vidensformidlingen, og 
hvordan disse tilgange gør indtryk på os som modtagere. Vores casearbejde omfatter de to værkan-
alyser af filmene, som skal bruges, til at gøre en ellers kompleks diskussion mere konkret, og des-uden spille rollen, som kvalitativ empiri. Som empiri skal analyserne supplere de teorier, der løbende 
inddrages i diskussionen. Værkanalyserne skal ses, som vores subjektive fortolkninger af de givne 
film, og dermed give et bud på en mulig fortolkning. Det er vigtigt, at være bevidst om da der, som ved 
enhver kvalitativ empiri, ikke nødvendigvis er tale om en repræsentativ sandhed. Vi mener dog, at 
den information vi kan udlede af den, er uundværlig for de øvrige dele af opgaven. Vi ser desuden den 
subjektive tilgang til værket, som en fordel og en nødvendighed, qua vores diskussion om den sub-
jektive modtagelse af det visuelle. I analysen tolker vi altså på filmen, hvor vi i diskussionen søger at 
forstå hvorfor vi har tolket filmen, som vi har.  Hertil skal det dog nævnes, at en fejlkilde ved, at vi selv 
har optrådt som både modtagere af filmene, og er gået ind i dybdegående analyser, kan være, at vi un-
dervejs i projektet har fået bredere forståelse for filmenes virkemidler og skabernes formål. Det kan 
naturligvis have påvirket vores forhold til filmene. Dette har vi været bevidste om undervejs i diskus-
sionerne, og skelner derfor mellem vores førstehåndsindtryk, og den viden vi har tilegnet os gennem analyserne. Disse indtryk har vi vedlagt i bilag.  
Analyserne bygger på to aspekter af dokumentarfilmene. Dels har vi beskæftiget os med de retoriske 
virkemidler, eller strategier som Pramaggiore og  Wallis betegner det i bogen “Film: A Critical Intro-
duction”, som har en central rolle i forhold til dokumentarfilmens mål, at overbevise modtageren om 
sine pointer og dermed sit formål (Nichols, 2010: 104). Desuden har vi valgt at analysere filmenes tekniske virkemidler, der er et redskab til at fremme den retoriske strategi, og tilsammen skaber 
filmens æstetiske udtryk. Disse virkemidler er analyseret ud fra filmvidenskabelige metoder, der 
beskæftiger sig med kameravinkler, perspektiver, klipning osv. Vi har valgt, at bringe den skematiske, 
dybdegående klip-analyse som bilag, da den tjener som opslagsværk.
Opgaven indeholder ikke et selvstændigt, redegørende teoretisk kapitel. Dette er et bevidst valg, der 
bunder i flere ting. Dels er vi interesserede i, at den udvalgte teori bringes til live, i dens relevante 
sammenhæng. Derfor bliver den introduceret efterhånden, som den spiller en rolle i diskussionen. 
Dette skal desuden spare læseren, for unødvendig læsning af irrelevante dele af de enkelte teorier. Diskussionen er derfor opgavens vigtigste kapitel. Dette i kraft af problemformuleringens karakter, 
der ikke lægger op til en endegyldig konklusion, men en konklusion af diskuterende karakter.
3.2 TEORIOVERVEJELSER
Vi gennemgår her den teori og litteratur, som vi finder nødvendige, at tilknytte en kommentar til, og angive vores overvejelser heraf.
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Vi benytter i diskussionerne teksten “All Photos Lies” af Barry M. Goldstein, der argumenterer for at 
fotografier altid, i større eller mindre grad, vil være en manipulation af virkeligheden. Både på det 
tekniske plan, men også idet fotografen, som subjekt tillægger fotografiet sin subjektive forståelse af 
verden. Denne tekst benytter vi derfor, til at sætte spørgsmålstegn ved det visuelles troværdighed og 
sandhedsværdi. 
Vi vil dog pointere, at selvom denne tekst omhandler fotografi, kan den argumentation, der fremføres 
i teksten, let overføres til filmmediet. Forskellen mellem disse, film og foto, er blot, at der ved filmme-
diet er tale om muligheden for, en længere gengivelse af øjeblikket. Dertil giver film mulighed for en 
‘større’ og mere mobil framing, i forhold til fotografiet, og yderlige er der, med filmmediet, mulighed for at benytte lyd. Disse forskelle vil vi selvfølgelig tage højde for, ved vores brug af denne tekst.
I anden del af første diskussion, diskuteres den visuelle formidling af akademisk viden, dermed 
hvordan dette kan forsvares, i forhold til den akademiske verdens krav til sandhed og troværdighed.
Det er nærliggende, at bringe Joans Larsen og Jane Widtfeldt Meged på banen her, fordi de har 
deres ekspertise inden for den etnografiske metode og det dertilhørende videnskabsfelt. Idet den 
etnografiske metode er induktiv, vil vi her introducere filosof og teoretiker Karl Raimund Popper, som kritiserer den induktive metode. Vi finder det nødvendigt, at se metoden efter i sømmene, for at 
forstå hvordan denne forsvares og legitimeres af etnografer, hvilket dermed giver os mulighed for, at 
forstå denne form for akademisk visuel vidensformidling. 
Antropologen Jean Rouch introduceres således i denne del af diskussionen, idet hans pointer omkring visuel antropologi giver indblik i hans erfaringer med visuel antropologi og dennes udvikling. Dertil 
må nævnes, at han har været en vigtig skikkelse indenfor bevægelsen Cinéma Vérité, hvilket yder-ligere gør hans argumenter relevante for vores diskussion.
Som sidste led i opgaven, diskuteres modtagerens forståelse for visuel vidensformidling. Her inddrag-
es æstetisk filosofi og postfænomenologi. 
Det er nødvendigt at pointere, at vores forståelse af æstetikbegrebet bygger på David Favrholdts. Der-
for må vi redegøre for vores brug af æstetisk filosofi, i forhold til vores brug af postfænomenologien. 
Favrholdt tager afstand til fænomenologiens opdeling af subjekt, oplevelse og den fysiske verden, i 
forhold til den æstetisk oplevelse. Han argumenterer for, at den fysiske verden ikke vil eksistere, ved 
den fænomenologiske opdeling, da den kun eksisterer gennem oplevelser, og da oplevelser ophører, 
vil den fysiske verden også ophøre.
Favrholdt mener altså, at man i stedet må forstå det således; at subjektet ser omverden, og at oplev-
elsesbegrebet bruges, som en samlebetegnelse for sanseindtryk (Favrholdt, 2000: 25-28). Årsagen 
til, at vi har inddraget dette aspekt, er fordi vi i diskussionen inddrager postfænomenologi. Da post-
fænomenologi udspringer fra fænomenologien, mener vi det er vigtigt, at vi kan forsvare, hvorfor vi 
benytter postfænomenologien.
Vores forsvar er, at postfænomenologien forklarer relationen mellem subjekt, verden og teknologi. 
Således at man i postfænomenologien søger at forklare menneskets forståelse af verden gennem teknologien, og dermed ikke bruger oplevelsen, som et bindeled mellem subjektet og verden. Dertil 
er postfænomenologien en filosofi, der beskriver den verden hvor teknologien er til stede, og dermed ikke den naturskabte verden.
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4.0 ANALYSE
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I det følgende kapitel konkretiserer vi den del af vores problemfelt, der tager udgangspunkt i doku-
mentarfilm. Dette gøres case-orienteret, ved en gennemgående analyse af to dokumentarfilm. An-
alysen er bevidst bragt i så omfattende form, da den især vil spille en vigtig rolle i diskussionen 5.3; 
Subjektets oplevelse af den medierede viden, i form af eksemplificering af den subjektive påvirkning 
af æstetiske virkemidler. Begge film er lavet af akademikere, der ønsker at videreformidle viden om 
et givent emne. Derfor antager vi, som modtagere, at den information, der formidles i disse film er 
faktuel. Før analyserne blev påbegyndt, blev filmenes formål undersøgt. Med udgangspunkt i filmenes 
formål undersøger vi hvilke tekniske og retoriske virkemidler, dokumentaristerne benytter til denne 
vidensformidling. De tekniske analyser laves, for at få en forståelse af, hvilken indflydelse filmningen 
og redigeringen har på filmens æstetiske udtryk, for at være overbevisende. Vi har lavet to dybde-
gående tekniske analyser af udsnit på 10 min. fra begge film, som kan findes i opgavens bilag 1 og 2. Det er vigtigt at understrege, at vi selv er modtagerne, og dermed er analyserne vores subjektive for-
ståelser, hvorfor vi ikke kan garantere, at andre vil forstå filmene på samme måde (Nichols 2010:97).
4.1 BEGRUNDELSE FOR VALG AF FILM
Vi har valgt, at beskæftige os med dokumentarfilmene “Reassamblage” og “Schooling the World”. To 
meget forskellige film fra hver deres tidsperiode, hhv. 1982 og 2010, og med vidt forskellige formål. 
Vi har valgt, at analysere disse to film netop på baggrund af deres forskellighed, for at få et bredere 
perspektiv på genren, og ydermere fordi de bruger de filmiske virkemidler meget forskelligt. Visuel 
antropologi er en ny genre, og da den endnu ikke er skarpt defineret, har vi ikke med sikkerhed, 
kunne genre betegne de to film, som værende visuel antropologiske. Vi har derfor valgt to film, som 
på en eller anden måde berører visuel antropologi; Reassamblage, hvor Trinh Thi Minh-Ha, stiller sig 
kritisk overfor for metoden og genren, og Schooling the World som benytter antropologer i ekspertin-
terviews igennem filmen. Her i blandt Helena Norberg-Hodge, som har udgivet en bog, og lavet en film 
af samme titel “Ancient Futures: Learning From Ladakh”(1993), der handler om sociale og miljømæs-
sige konsekvenser ved modernisering i Ladakh (web 10). Hendes udgivelser er konstrueret på antro-
pologiske studier, Schooling the world omhandler samme emne, og det kunne tyde på, at Carol Black 
har fået inspiration til Schooling the World fra Norberg-Hodges studier. 
Det har været vigtigt for os, at de begge de film vi har valgt, har rødder i den akademiske verden, for dermed at kunne besvare vores problemformulering.
4.2 VORES ANALYTISKE TILGANG
Måden hvorpå filmen argumenterer for sit budskab, er ved at benytte retoriske strategier (Pramag-
giore og Wallis, 2005: 251). Vores analyse af de retoriske strategier laves med henblik på, at forstå 
hvordan afsenderens budskab, med hjælp fra de tekniske virkemidler, bliver overbevisende for 
modtageren. Den retoriske analyse laves på baggrund af fire retoriske strategier, som er fortolkninger 
af Bill Nichols rammeværktøj til evalueringer af dokumentarfilm (Pramaggiore og Wallis, 2005: 250). Her følger en kort redegørelse for disse retoriske strategier.
Den retoriske strategi ‘Voice of Authority’ er kombinationen af filmbilleder og en voice-over fortæller. 
Dermed fungerer billederne, som beviser for den information fortælleren giver, for at overbevise 
modtageren om filmens budskab. Fortælleren fremstår neutral, idet denne ikke er synlig på billed-
siden, og dette får fortælleren til at fremstå autoritær (Pramaggiore og Wallis, 2005: 251-252). 
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Strategien ‘Talking Heads and Director-Participant’ forklares i ‘Film: A Critical Introduction’, som en 
sammenhængende strategi, vi vil i det følgende opdele beskrivelserne. Under ‘Talking Heads” er inter-
viewsituationer dominerende. Disse bruges til at overbevise modtageren, ved hjælp af personer, der har en tilkobling til emnet, eksempelvis en ekspert eller en der er personligt involveret. Her kommer 
interviewpersoners ansigter i fokus, hvilket muliggør at modtageren kan identificere sig med person-
ens følelser. Ved at benytte denne strategi, kan dokumentaristen ‘guide’ sin modtager til en særlig for-
ståelse, ved at sammensætte interviews, billeder og filmklip i forskellige rækkefølger, og derigennem 
forstærke filmens budskab. Hvis dokumentaristen selv optræder ved denne strategi, giver det doku-
mentaristen mulighed for direkte at tilkendegive sin holdning. Strategien kaldes hermed ‘Director-
Participant’(Pramaggiore og Wallis, 2005: 252-253). Ved ‘Direct Cinema-strategien’, ikke at forveksle 
med Direct Cinema bevægelsen (afsnit 2.1), vil dokumentaristen forsøge, at gøre sig selv, og sin holdn-
ing så lidt synlig som muligt. Overbevisningen her, er at dokumentaren skal være et sandt billede af 
virkeligheden, derfor gøres der brug af minimalt med virkemidler. Modtageren er direkte observatør 
og vidne til de situationer, der er i filmen (Pramaggiore og Wallis, 2005: 253).Ved den sidste strategi 
‘Self-reflexive Documentary’ stiller dokumentaristen sig kritisk overfor filmskabelsesprocessen, og 
måden hvorpå virkeligheden konstrueres gennem kameraet. Hermed udfordres modtagerens opfat-
telse af dokumentaren, som sandhedsvidne (Pramaggiore og Wallis, 2005: 255).
Med ovenstående tilgang til vores cases, vil hver film i det følgende udsættes for en gennemgående 
teknisk og retorisk analyse. Analyserne vil lede op til en komparativ analyse, der har til formål, at deb-
attere brugen af visuelle og retoriske virkemidler, med henblik på at undersøge hvordan det påvirker subjektet.
4.3 REASSEMBLAGE
MOTIVATION OG FORMÅL:
Filmen “Reassemblage - From the Firelight to the Screen” (herefter Reassemblage) fra 1982 er lavet 
af Trinh Thi Minh-Ha, der er professor ved ‘Gender & Women’s Studies’ og ‘Rhetoric’ på University 
of California, Berkeley. Desuden har hun undervist i film og kunst på forskellige universiteter inter-
nationalt (web 3), efter et tre årigt ophold i Senegal, hvor hun underviste i musik på universitetet 
Institut National des Arts i Dakar, blev hun motiveret til at lave filmen Reassemblage. Den stillede sig kritisk overfor den tids antropologiske diskurs, der var domineret af antropologens magt over det un-
dersøgte subjekt (Minh-Ha, 1992: 112, 116). Hun underbygger denne problemstilling i filmens voice-over, og udtaler med sarkasme: “Watching her through the lens. I look at her becoming me...becoming 
mine. Entering into the only reality of signs... where I myself am a sign.” (Bilag 1.2, nr. 116-120).
Reassemblage er som film, baseret på etnografisk arbejde, radikalt anderledes end de film den søgte 
at kritisere (Minh-Ha, 1992: 112, 116): “ (...) what you see in Reassemblage are people’s daily activi-
ties: nothing out of the ordinary; nothing “exotic”; and nothing that constitutes the usual focal points 
of observation for anthropology’s fetishistic approach to culture, such as (...) the ritualistic events and 
religious practices.” (Minh-Ha, 1992: 116). 
I en voice-over gennem hele filmen bestræber hun sig på, at være refleksiv over sin metode, og 
dermed gøre modtageren opmærksom på, at hendes portrættering af stammefolket, er en subjektiv 
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virkelighed. (Minh-Ha, 1992: 112, 116).
ANALYSE
Reassemblage er ikke en narrativ fortælling om et stammefolk i Senegal. Der fortælles ikke direkte 
om de personer, der vises i filmen, men derimod vises stammefolket “generelt”. Minh-Ha bruger ikke 
vidensforklaringer (talking heads) til at fortælle, og derfor giver hun blandt andet ikke modtageren 
mulighed for, at relatere direkte til de involverede. Til gengæld er hun selv deltagende (director-
participant), i form af en voice-over, hvor hun reflekterer over sin egen metode og egen viden om den 
type film hun har lavet. Fortælleren bruger ”I” i det der fortælles (bilag 1, klip: 54), derfor må man 
antage at ’jeg-fortælleren’, er den samme person som har lavet filmen, nemlig Minh-Ha.
Udover at Minh-Ha er selv-reflekterende, reflekterer hun også over og kritiserer andres antropolo-
giske metoder, til at studere et folk, og fastslår herunder fejlkilderne: ”Filming in Africa means... for 
many of us... colorful images, naked breast women, exotic dances and fearful rites. The unusual. First 
create needs, then, help. Ethnologists handle the camera... the way they handle words. Recuperated, col-
lected, preserved.” (Bilag 1.2, nr. 68 – 77). Hun bruger sine egne erfaringer og synspunkter, som argu-
mentation for sine påstande. Denne voice-over virker retorisk, som en autoritet i filmen (afsnit 4.1), 
idet filmens instruktør jf. Director-Participant fremstilles, som en fortæller. Minh-Ha bruger voice-
over atypisk i Reassemblage, i forhold til den retoriske strategi ‘Voice of Authority’, da voice-overen, 
som retorisk middel, skal fremstilles objektiv, for at virke så autoritær som mulig (afsnit 4.1).
Hun er subjektiv idet hun optræder, som jeg-fortæller, men hun er ikke ensrettet i sin voice-over fordi 
hun er reflekterende, og kritisk over for sin egen metode. Dette kan ses som Minh-Ha’s egen fortolkn-
ing af den retoriske strategi ‘Voice of Authority’ og fremmer troværdigheden i filmen, på trods af, at den er subjektiv. 
Filmens fortælling kan virke overbevisende, idet den ikke er ensrettet, og derfor lægger op til egen 
fortolkning og forståelse hos modtageren. Det der fortælles af voice-overen er reflekterende og ikke 
dikterende, og lydsporet fortæller ikke nødvendigvis noget, der hænger sammen med billedsiden.
Her ses Minh-Has utraditionelle brug af montage klip.
Denne adskillelse af lyd- og billedside bruges til dels til, at sætte fokus på henholdsvis lyd og billeder 
hver især, for eksempel ved pludseligt at fjerne lyden fra et klip. Det gør at man, som modtager bliver 
gjort ekstra opmærksom på billedet og den efterfølgende lyd. Fjernelsen af lyd eller billede, sker ofte 
lige efter hinanden (bilag 1, klip: 30). 
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Denne klipning stopper flowet i modtagerens indlevelse, og gør opmærksom på filmens brug af billed-
er og lyd, og gør dermed opmærksom på, at det er en film man ser. Hermed understreges muligheden 
for manipulation af det fortalte, hvilke er endnu en måde, hvorved Minh-Ha giver beskueren mulighed 
for selv at reflektere over den fortalte ”virkelighed”. 
En gennemgående tendens i filmen er brugen af lyd- og billedeside, der understøtte hinanden i en ryt-
me, og sætter fokus på stammefolkets, især kvindernes, daglige rutiner. Minh-Ha bruger montage klip, til at dramatisere realtiden, idet hun klipper stykker ud af samme klip, eller gentagende gange bruger 
samme stillbillede, men i forskellige afstande, og viser dem i montager og situationerne strækkes. 
For eksempel, som en af sekvenserne i filmen viser, hvor en ældre kvinde sidder og vasker en baby. 
Her er forskellige klip fra samme sekvens, men i forskellige kameraindstillinger (bilag 3) sammensat i en montage, hvor kvindens ophold i billedet virker langt, blandt andet fordi, man kan se landsbyens 
bevægelser i baggrunden (bilag 1, klip: 13-14). Med ‘montage af samme klip’ er det tydeligt, at den 
virkelige situation har varet længere, end det, der vises i filmen, hvilket understreger forståelsen af 
de langtrukne hverdagssituationer. Når man ser på sekvenserne enkeltvis, er de langtrukne og genta-
gende. Der sker så lidt i dem, at de får et langsomt, monotont udtryk. Tilgengæld klippes lyden og 
billederne sammen i en rytme, der giver filmen et rytmisk og nærmest trancelignende helhedsudtryk, som bryder med det langtrukne.
Lydsiden består, udover voice-overen, af lyde som sagtens kunne være optaget i samme situationer 
som billederne, men ingen af lydene er reallyd (bilag 3). Dette giver et indtryk af, at der sker noget 
uden for billedet, man ikke kan se. Minh-Ha viser ikke alt fra denne verden, og konkluderer hermed 
ikke hvordan, det hele skal forstås. I nogle billeder er kompositionen således, at halvdelen af person-
erne er skåret fra, både ansigter og halve kroppe (bilag 1, klip: 101). Disse billeder kan virke forstyr-
rende på indlevelsen og forståelsen af billedsiden, som en helhed. Det kan virke som et irritationsmo-
ment eller vække nysgerrighed, idet man gerne vil vide hvad, det er vi ikke ser. Disse billeder bruges 
desuden til, at sætte fokus på detaljer, som kan give en anden forståelse af helheden. I Reassemblage 
har netop disse billeder den effekt, at de gør Minh-Has fokus på kvinderne tydelig. Samtidig kan man 
få en fornemmelse af, at den enkelte kvinde, som person ikke er vigtig, men at hendes plads i en større 
sammenhæng er. Det kan forekomme svært, at adskille de enkelte kvinder fra hinanden, og det virker heller ikke nødvendigt. 
Første indtryk af filmen er, at den i sin søgen på at være overbevisende, gør brug af virkemidler, der 
understøtter den retoriske strategi Direct Cinema (afsnit 4.1). Direct Cinema har det formål, at vise 
virkeligheden uden indflydelse fra instruktøren og med minimalt brug af tekniske virkemidler. Minh-
Has billeder virker upolerede og ikke iscenesatte, og i voice-overen fokuserer hun meget på, at reflek-
tere over metoden, der ligger til grund for filmen. Derfor kunne man argumentere for, at instruktørens 
deltagelse, ikke påvirker beskuerens fortolkning af stammefolket. Minh-Ha kritiserer og reflekterer 
over hvordan man ikke skal gøre, når man laver etnografiske studier, og vinder hermed en underspil-
let troværdighed af sit studie og dermed filmen ud fra hvad hun mener, er den rigtige metode. Instruk-
tøren påvirker altså beskuerens forståelse og fortolkning langt mere, end hvad man i første omgang 
får indtryk af. Filmen kan derfor, ved nærmere undersøgelse, ikke betegnes, som en Direct Cinema-strategi.
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Denne selv-refleksivitet er det, der sætter Minh-Has film i relation til hendes studie af det senegale-
siske stammefolk. Hvilket, som tidligere nævnt, kan være med til at gøre Reassemblage og Minh-Ha 
overbevisende, som må forventes, at være formålet med retoriske strategier i dokumentarismen. 
     
4.4 SCHOOLING THE WORLD - THE WHITE MAN’S LAST BURDEN
MOTIVATION OG FORMÅL:
Filmen “Schooling the World - The White Man’s Last Burden” (herefter Schooling the World) er in-
strueret og redigeret af forfatter, instruktør og tv producer Carol Black, der yderligere har studeret 
‘literature’ og ‘education’ på Swarthmore College og UCLA. Schooling the World udspringer af mange 
års interesse for, og studie af, forskellige kulturers forståelse af uddannelse (web 8).  
Filmen søger, at oplyse om, hvor ødelæggende det moderne vestlige uddannelsessystem kan være, når det implementeres i ikke vestlige kulturer:  
“Finally, SCHOOLING THE WORLD calls for a “deeper dialogue” between cultures, suggesting that we 
have at least as much to learn as we have to teach, and that these ancient sustainable societies may har-
bor knowledge which is vital for our own survival in the coming millennia.” (web 9)
Ifølge producenterne, stiller filmen sig kritisk overfor implementeringen af det vestlige uddan-
nelsessystem i byen Ladakh i Kashmir provinsen, og har til formål at skabe debat om, hvorvidt uddan-
nelsessystemet er til gavn for alle kulturer (web 9).
ANALYSE
Schooling the World formår, at gøre sit formål klart. Filmen benytter sig af virkemidler, der i nærmest 
overdreven grad, understreger vigtigheden af dens budskab. Disse virkemidler er, som nævnt i in-
dledningen, en blanding af retoriske og tekniske virkemidler. I det følgende gennemgås de vigtigste af 
disse, samt et forsøg på, at gennemskue hvilken effekt de er tiltænkt.
Først og fremmest må nævnes den retoriske strategi som vi tidligere, på baggrund af Maria Pramag-
giore og Tom Wallis definition, har benævnt talking heads. Som beskrevet er det brugen af vidne-
forklaringer eller interviews af personer, der enten har personlig interesse i sagen eller er eksperter 
på området. Schooling the World benytter sig af denne strategi i så høj grad at disse ‘Talking Heads’ udtalelser udgør størstedelen af lydsiden.
Essentielt for ‘Talking Heads’, i modsætning til en ‘Voice of Authority’, er at vi bliver konfronteret med 
disse mennesker ansigt til ansigt. Hermed får vi en dybere forståelse for dem og deres tilhørsforhold 
til de mennesker, og områder filmen beskæftiger sig med. Det, at vi ser deres ansigter giver os ad-
gang til deres følelser. I interviewet med Helena Norberg-Hedge, uddannet fra International Society 
for Ecology and Culture, ser vi for eksempel en vase med halmstrå i baggrunden. Mens hun udtaler 
sig om, hvordan de traditionelle levemåder fremmede bæredygtighed, på grund af folkets indgående kendskab og forhold til naturen. Dette bliver vist umiddelbart efter et klip med arbejdende kvinder i 
en halmmark (Bilag 2, klip: 16-17), og der dannes hermed et indtryk af, at hun er tæt forbundet med 
det omtalte folk, og hun ved hvad hun taler om. Titelteksten på skærmen beviser, at vi har at gøre med 
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en ekspert, men billedsiden viser, at hun har en tættere, måske personlig tilknytning til området og 
menneskerne. På samme måde ser vi et interview med antropologen Wade Davis, uddannet fra Eth-
nobotanist, Explorer-in-Residence, National Geographic Society (web11), der giver et eksempel på det 
ladakhiske folks forhold til bjerge, versus den vestlige verdens forhold til selv samme. Nogle er vokset 
op med ideen om, at et bjerg er en kommende mine, mens andre mener at det er en hellig ånd. Dette 
eksempel er et billede på forskellige kulturers forhold til naturen (Bilag 2, klip 14). Davis udtalelser 
fortsætter som ‘Voice-over’, mens billedsiden skifter til en montage af de smukke bjerglandskaber i 
Ladakh. Billedsiden antyder altså, at bjergene er bevaringsværdige og at Ladakherne har fat i noget. 
Hermed understøttes pointerne fra filmens ‘Talking Heads’ af billederne.
Der findes dog et eksempel på, hvordan billedsiden i forbindelse med ‘Talking Heads’, kan bruges til 
at underminere en person, der udtaler sig. Her er tale om interviewet med den tyske kvinde, der har 
startet en velgørenhedsorganisation, der har til formålet at fremme uddannelsen hos unge i Ladakh 
(Schooling the World, minut: 36:30). Hendes udtalelser bliver brugt til, at bakke filmens pointe op, 
ved at udstille hende som en, nærmest naiv, vesterlænding med gode intentioner, men med en mis-
forstået tilgang til at hjælpe det lokale folk. Samtidig ser vi på billedsiden, hvad nogen ville kalde en 
fordrejning af hendes ord, når uniformerede skolebørn marcherer med militærisk disciplin. Hermed 
virker billederne underminerende på hendes ord og understreger den væsentlige pointe, at vi i vesten 
tror vi ved, hvad der er rigtigt, og hvordan vores viden kan hjælpe andre.
Billeder af uniformerede børn, der marcher og andre militærlignende tilstande, bruges i stor stil 
gennem hele filmen. Her skabes omgående associationer til nazityskland eller lignende diktatoriske 
regimer. De understreger, i voldsom grad, filmens pointe om, at vestlig uddannelse er ensrettende, og 
skaber uniforme samfund uden individuelle værdier og traditioner.
Netop denne pointe bakkes op af endnu en retorisk strategi; ‘Voice of Authority’. Schooling the World adskiller sig dog fra den helt klassiske brug af denne, i og med, at stemmen ikke er talt, men kommer 
til udtryk som tekst på skærmen. ‘Voice of Authority’ er et forsøg på, at fortælle noget så det fremstår 
neutralt (afsnit 4.1). Her er, i mange tilfælde, tale om citater fra kendte teoretikere og endda nobel-
prismodtagere (bilag 2, klip:28 og 30). De præsenteres enten på sort baggrund, som giver citatet fuld 
opmærksomhed, eller som vi ser det i tilfældene med talking heads, med en billedside, der i over-dreven grad bakker op om pointerne.
Vi kan, ud fra hvad vi ved om filmens formål, slå fast at, der er tale om en tydelig forskel på rigtigt og 
forkert. Det er rigtigt at bevare lokale, unikke kulturer – det er forkert, at skole dem i vestlige værdier. 
Dette ‘rigtige og forkerte’ understreges, gennem hele filmens visuelle udtryk. Vi kan altså hurtigt 
udelukke ‘Direct Cinema’ som en retorisk strategi, da den forskriver en neutral instruktør og minimal brug af virkemidler.
Vi ser f.eks. en tydelig forskel i farver, lyde og motiver når, der tales om henholdsvis den traditionelle 
kultur i Ladakh og den vestlige kultur. Førstnævnte illustreres med vidtstrakte landskaber, farverige 
traditionelle klæder og lokale ritualer. Udviklingen fra det traditionelle ladakhiske samfund hen mod 
det globaliserede samfund, præget af vestlig indflydelse, industrialisering og indoktrinering, billedlig-
gøres med grålige nuancer, bilos, reklameskilte og travle mennesker. I filmen bruges sågar klip fra 
amerikanske film, som sidestilles med episoder i Ladakh – unge amerikanere ryger, nu ryger unge i 
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Ladakh også (Schooling the World, minut 54:50). Det er altså, en tydeligt afstandstagen til de vestlige 
værdier.
Her ses et eksempel på hvordan Ladakh før og nu billedliggøres. 
Kontrasten mellem det rigtige og forkerte, måske endda det gode og det onde, ses tydeligt i filmens 
tiende minut (Bilag 2, klip: 9-11). Her kastes beskueren ud i en hæsblæsende billedmontage, bundet sammen af P.O.D.s hårdt rockende sang ”Youth of the Nation”. Montagen følger umiddelbart efter en 
skreven ‘Voice of Authority’, understøttet af lange klip af kulturelle situationer og Ladakhs natur, der beskriver samfundet, som et økosystem:”As in every ecosystem, every element, is interwined with all the others. And as in any ecosystem, sudden 
changes, have unpredictable effects” (Schooling the World minut 8:50-9:05).
Derefter følger, en nærmest apokalyptisk billedrække af børn i synkron march, filmet i fugleperspek-
tiv, så det nærmest danner et mønster i koreografisk bevægelse, i billederne er der desuden militær-
folk med geværer, der overvåger dem. Vi ser fattigdom, og trafikpropper krydsklippet med magasiner med amerikanske popstjerner. Det hele er sat sammen med en hurtigt klipperytme, lejlighedsvis 
håndholdt kamera, og ligeledes lejlighedsvis brug af pludselig skift til sort/hvid. Tilsammen ét minuts 
følelse af elendighed. Det håndholdte kamera gør billederne mere rystede og hektiske, end hvad et 
statisk kamera ville, og de hurtige klip til sort/hvid bidrager ligeledes til denne følelse.
Efterfølgende ser vi et langt roligt klip, et smukt grønt landskab og hører sågar fuglekvidder. Et efter-
hånden velkendt idyllisk billede, på en kultur i et med naturen.
Kontrasten er klar, og polerne tydelig for de fleste, så i første omgang må man konkludere, at produ-
centernes holdning er skåret ud i pap. Der bruges en bred vifte af stærke midler, til at understrege 
vigtigheden af problemet. Her er næsten tale om et decideret skræmmebillede, sat op imod den kom-plette idyl.
4.5 KOMPARATIV ANALYSE
Vi har nu redegjort for, og analyseret på de mest relevante retoriske, og tekniske virkemidler i vores 
to cases. Hvilket ligger til grund for denne følgende komparative analyse, der har til formål, at sam-
menligne de to films visuelle strategier, og virkningen af disse. Der vil altså være fokus på, hvordan de 
nævnte strategier og virkemidler kan påvirke beskuerens indtryk af filmenes sandhedsværdi.
Allerede ved første øjekast er de visuelle forskelle på de to film, ikke til at tage fejl af. For at komme 
nærmere de specifikke forskelle, vil vi først se på det umiddelbare indtryk, af de to værker. Schooling 
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the World benytter sig af tekniske virkemidler i en sådan grad, at det er indlysende for beskueren, at 
man har udnyttet mediet til at pointere et særligt synspunkt. Det er virkemidler som for eksempel 
‘Talking Heads’, der gør at vi med det samme genkender det vi ser, som en dokumentar. Billedmontag-er og -symboler er ikke til at tage fejl af, og det kan medfører en følelse af, at man bliver manipuleret. Reassemblage derimod, benytter sig af en billedside, der er adskiller sig fra den typiske forestilling 
om dokumentarfilm. Den forekommer på en gang upoleret og observerende, hvilket umiddelbart giv-
er et indtryk af, at her er tale om ‘Direct Cinema’, men på samme tid rytmisk og velovervejet. Dette er 
effekten af virkemidler, der er underspillet og overraskende, diamentralt modsat Schooling the World. 
Ovenstående kunne tolkes som et argument for, at Reassemblage nyder større troværdighed end 
Schooling the World, grundet sidstnævntes tydelige manipulerende brug af mediet. Dette er dog 
ikke nødvendigvis tilfældet, idet vi tidligt i Schooling the World, er klar over, at vi bliver manipuleret. 
Vi genkender virkemidlerne, og den effekt de er tiltænkt at have på os, som modtager. Hermed kan 
følelsen af manglende troværdighed, vendes til et indtryk af producenternes passion for emnet, og 
deres enorme behov for, at få modtageren til at dele deres bekymring. Tilsvarende kan den umiddel-
bare opfattelse af, at Minh-Ha benytter Direct Cinema som retorisk strategi, virke manipulerende idet 
man indser, at dette ikke er tilfældet.
Dette synspunkt kan vi, ved endnu en nærmere undersøgelse, igen sætte spørgsmålstegn ved. Her 
kommer Mihn-Has ‘Director-Participance’ i spil. Hendes selvreflekterende voice-over spiller, som 
nævnt i filmanalysen af Reassemblage, en vigtig rolle for hendes status som autoritær. Hun udtrykker stor viden indenfor feltet, og hendes kritik af andre antropologers tilgang til deres undersøgelser, 
virker forstærkende på hendes egen films sandhedsværdi. I modsætning til Schooling the World gør 
hun altså, i Reassemblage, opmærksom på “fejlkilder” eller måske i højere grad subjektiviteten, i 
tilgangen til emnet. I Schooling the World forsøges det derimod, at sandfærdiggøre historien ved, at 
benytte citater fra store tænkere, akademikere og teoretikere, således at pointerne i fortællingen bak-
kes op. Generelt er filmens skabere stort set usynlig i denne film, hvor Minh-Ha i Reassemblage, er det 
bærende element.
Dette kan umiddelbart give et indtryk af, at Mihn-Ha bruger mediet mere raffineret og velovervejet, 
hvilket måske også er tilfældet. Man kan dog også forestille sig, at Schooling the World har denne 
voldsomme brug af virkemidler for, på et metaplan, at understrege dens formål. Filmen er en kritik 
af den vestlige bedrevidenhed, den henvender sig til den vestlige verden, og bruger virkemidler så 
storslåede, at det ligner en Hollywoodfilm. Denne brug af virkemidler, kan virke så overdrevet, at man 
tager afstand fra dem, og dermed den kultur de repræsenterer. Hermed styrkes deres påstand om, at den vestlige kultur har svagheder. Vi kan kun gisne om hvorvidt, dette er en bevidst strategi eller ej.
Som det blev pointeret i afsnittets indledning, er her tale om to vidt forskellige måder, at gå til doku-
mentargenren på, både retorisk og visuelt. Hver især benytter forskellige stemninger, følelser og asso-
ciationer for at overbevise os. Her er desuden tale om to vidt forskellige formål. Schooling the World 
forsøger, at overbevise os om en sandhed, den sandhed, der menes at være den rigtige, og som vi skal forholde os til. Reassemblage derimod forsøger ikke at give os en egentlig sandhed, men derimod at 
provokere os til, at reflektere over vores egen forståelse af, hvad en sandhed er.
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5.0 DIKUSSION
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5.1 FAKTA ELLER FIKTION?
5.1.1 DEN DOKUMENTARISKE VÆRDI
I studiet af dokumentarfilm vil man opdage, at genren ikke er så definitivt afgrænset, som man kunne 
forestille sig. Det skal vise sig, at skellet mellem dokumentarfilm og fiktionsfilm, er mere komplekst og 
uforudsigeligt, end som så. Vi har i ovenstående analyse bevist, hvordan dokumentarfilm kan benytte 
sig af virkemidler fra fiktionens verden, i dens stræben mod, at overbevise os om en sandhed. Er dette 
på bekostning af filmenes dokumentariske værdi og dermed dens troværdighed? I det følgende vil vi 
diskutere netop dette, som et skridt på vejen mod, at undersøge troværdigheden ved filmisk videns-formidling.
”(...) det eneste uforanderlige ved dokumentarfilm er, at det er film der fremsætter påstande eller hævder 
at tale sandt om den virkelige verden eller om virkelige mennesker i denne verden: hvordan de gør 
det, forandrer sig til stadighed” (Ward, 2008: 11). En ved første øjekast konkret definition på doku-
mentarfilm. Den sidste del af sætningen, spørgsmålet om hvordan dokumentarfilmene “fremsætter 
påstande” eller “hævder at tale sandt om verden”, og om hvorvidt den pågældende metode til dette er 
troværdig eller ej, er dog grundlag for et utal af diskussioner.
Som nævnt i vores baggrundsafsnit om dokumentarfilm, har John Grierson beskrevet denne spænding 
mellem virkelighed og kunstgreb (Ward, 2008: 11), som ”den kreative bearbejdning af virkeligheden” 
og hermed, i kraft af ordet kreativ, givet plads til en vis frihed i udformningen af filmenes visuelle 
udtryk. Karakteren af denne frihed er blevet tolket særdeles forskelligt siden genrens oprindelse.
KONSEKVENSER AF KREATIV BEHANDLING
Direct Cinema-bevægelsen har sit ophav i 1950’ernes USA (Olsen og Schou, 2007: 133). Den op-
stod med en ambition om, at skabe dokumentarfilm med så høj autoritet og objektivitet som muligt. 
Uden brug af lyssætning, rekonstruktioner eller iscenesættelser og ved, at filme begivenhederne, i 
deres naturlige forløb, kunne man gennem filmen, repræsentere virkeligheden bedst muligt (Olsen 
og Schou, 2007: 133). Tilmed skulle materialet fremstå så transparent og ubearbejdet, som muligt 
(Ward, 2008: 11). Der herskede altså en opfattelse af, at enhver form for iscenesættelse, ville være 
på bekostning af den dokumentariske status. Bestræbelsen på, at fange det naturlige materiale, blev 
altså behandlet, som en diametral modsætning til Griersons idé om kreativ bearbejdning. Brian Win-
ston, tidligere formand for Cinema Studies ved New York Universitet udtrykker sin holdning således: ”Forestillingen om, at der er noget tilbage af virkeligheden efter den ’kreative behandling’ er i bedste fald 
naiv og i værste fald et udtryk for uærlighed” (Winston, 1995, i Ward, 2008: 11). Spørgsmålet er, om 
denne holdning ikke eliminerer filmmediet, som vidensformidler?
Hvis vi forestiller os, at dokumentargenren udelukker enhver form for dramatisering eller redigering, 
vil vores casefilm, og langt de fleste, måske alle film, ikke kunne kvalificeres som værende dokumen-
taristiske. Der findes altså en selvmodsigelighed i forsøget på, at fange en naturlig virkelighed på film, og samtidig bearbejde det kreativt. 
For at understøtte denne tanke, kan vi inddrage Barry M. Goldsteins tekst “All Photos Lie”. Hans på-
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stand argumenterer for, at et billede aldrig vil være i stand til, at vise en objektiv sandhed. Han be-grunder først og fremmest dette med, at et kamera aldrig vil kunne genkende, hvad det menneskelige øje ser, da “Its a two dimensional representation of a three dimensional world” (Goldstein, 2007: 65). Yderligere tilføjer han at ”Every photograph represents the photographer’s choices, hence his interpreta-
tion of reality” (Goldstein, 2007: 75). De valg fotografen foretager, specificeres af Goldstein således; 
at når fotografen udvælger et bestemt øjeblik, og den måde han vælger at frame det portrætterede 
på, både under fotografering og senere ved redigeringen, betyder at vi kun ser en del af den situation 
og den virkelighed, der portrætteres. Det er dermed fotografens subjektive fremstilling af det por-
trætterede, der vises i fotografiet (Goldstein, 2007: 70-74). En pointe, der yderligere understøttes af 
Larsen og Meged, henholdsvis lektor og forsker ved Roskilde Universitet, de pointerer at: “Ingen foto-
graferer eller filmer det samme sted på samme måde.” (Larsen & Meged, 2012: 5). Pointen her er altså 
at ingen tager det samme billede af det samme motiv, og et billede er dermed ikke alene et bevis på 
hvordan verden er, men på hvad et individ ser. Det vil derfor ikke være en simpel optagelse af verden, 
men en subjektiv evaluering heraf (Larsen & Meged, 2012: 5). Altså er ethvert billede et produkt af fotografens til og fravalg, dermed hans fortolkning af virkeligheden, og evaluering heraf. Dertil vil det 
visuelle, som vidensformidling, både være en manipulation af virkeligheden og en subjektivt fremstill-ing heraf. 
Der er flere faktorer, at tage højde for, når vi diskuterer den virkelighed, vi ser på film.
Nødvendigvis må det også nævnes, at kameraets tilstedeværelse kan forventes, at have en vis på-
virkning på det filmede. Denne idé anerkendte den dokumentaristiske bevægelse Cinéma Vérité, 
der ligesom Direct Cinema, så dagens lys i 50’erne og 60’erne. Jean Rouch (1917-2004) var blandt 
forgængerne for denne bevægelse, hvis navn direkte kan oversættes til ’film-sandhed’. I lighed med 
Direct Cinema var målet for Cinéma Vérité, at afbillede den sande virkelighed. En afgørende forskel på 
de to bevægelser er, at man i Cinema Vérité er klar over, at kameraet påvirker situationen, der bliver 
optaget (Olsen og Schou, 2007: 133). Derfor stræber man, i Cinéma Vérité bevægelsen, efter at sætte 
fokus på lige netop den påvirkning og dermed afsløre den sandhed, der udspiller sig, når kameraet er 
til stede (Nichols, 2010: 184). Her er altså tale om den sandhed, der er forhandlingen mellem kam-
eramanden og det filmede. Bill Nichols beskriver det således: ”If there is a truth here it is the truth of a 
form of interaction that would not exist were it not for the camera” (Nichols, 2010: 184). 
Jean Rouch var af den overbevisning, at netop denne interaktion er en fordel. Kameraets tilst-
edeværelse forstærker folks reaktioner snarere end, at hæmme dem. Ikke en traditionel sandhed, men 
ikke desto mindre en værdifuld sandhed (web 12). Bortset fra denne væsentlige forskel fra Direct 
Cinema, var der enighed om minimal brug af virkemidler og manipulerende redigering.
HVILKEN SANDHED? 
Både Direct Cinema og Cinema Vérité bevægelserne har gennem tiden været genstand for adskillige 
filmskaberes såvel som -teoretikeres massive kritik. Werner Herzog, der har en lang række af både 
fiktions- og dokumentarfilm bag sig kalder Cinéma Vérité for en ”overfladisk bogholdersandhed”, der 
ikke har noget som helst interessant at byde på. ”Cinéma Vérité er blottet for Vérité” har han udtalt 
(Movin, 2008: 23). Hermed sætter han spørgsmålstegn, ikke bare ved den grad af sandhed filmene formidler, men hvilken sandhed og hvor interessant den er for modtageren. Han er ophavsmand til 
“The Minnesota Declaration: Truth and fact in Documentary Cinema”, der i punktform beskriver hans 
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forhold til indholdet af virkelighed og sandhedsværdi i dokumentarfilm. Netop virkelighed og sand-
hed er to begreber, som Herzog i sit manifest forsøger, at adskille. Han argumenterer for, at han ikke 
har nogen interesse i at afbillede virkeligheden, men går efter en dybere sandhed. En poetisk sand-hed. ”Kun gennem opfindsomhed og konstruktion og iscenesættelse kan man nå et mere intenst niveau af 
sandhed, som vi ellers ikke har adgang til” udtaler han i et interview fra 2002 (Movin, 2008: 24).
Med dette citat, har vi pludselig et argument for, at en kreativ behandling af virkeligheden kan nå 
endnu længere, og tale en anden dybere sandhed, end virkeligheden i sig selv, er i stand til. Denne idé 
udspringer fra Herzogs grundtanke om, at man ikke kan formidle objektiv viden igennem film. Mange 
forstår dokumentarisme som en objektiv sandhedsformidler, hvortil Herzog mener, at dokumenta-
risme slet ikke eksisterer, idet det er film og alle film er manipulation (Movin, 2008: 23-24).
Ideen om, at man med film, kan formidle en endnu højere poetisk sandhed, end hvad den nøgne virke-
lighed er i stand til, kommer ligeledes til udtryk i russiske Dziga Vertovs forestillinger om fremstilling 
af virkeligheden. Dziga Vertov(1896-1954) var forgænger for sin tid, og mente, at man med filmkam-eraets tekniske muligheder, kunne ”grave bag virkelighedens synlige facade og umiddelbare kaos og ind 
til det væsentlige, den virkelige sammenhæng i vores liv” (Wellendorf, 2008:132). Vertov mente des-
uden, at alt hvad man fremstiller på film, vil være virkelighed, så længe optagelserne er 100% ægte. 
Hvornår kan man så påstå, at optagelser af virkeligheden udelukkende er ægte? Ifølge Vertov selv var ”(...) hans materiale (...) 100% ægte fordi han har ”fanget og overrumplet livet” ved at filme med skjult 
kamera” (Wellendorf, 2008:133). Han mener altså, at man kan klippe og redigere i optagelserne, som 
man vil, fordi det altid vil være billeder af den sande virkelighed. Hertil må man spørge om ikke denne 
virkelighed, som Vertov taler om, stadig er en subjektiv virkelighed? En film sammensat af en masse 
forskellige klip, må være et resultat af hans til og fravalg, hans disposition af fortællingen og hans 
auditive underlæg? Hans sandhed?
FAKTA OG FØLELSER
Dziga Vertov er et billede på, at tolkningen af dokumentargenren har været et debateret emne lige 
siden dens oprindelse. Paul Ward gør opmærksom på, at alle disse argumenter, forskellige bevægelser og nye tiltag, skal tvinge os til, at ”revurdere vores indgroede forestillinger om hvad ’dokumentarisme’ 
er, og hvor den er på vej hen” (Ward, 2008: 14). Der er bred enighed om, fra alle fløjene, at dokumen-
tarfilmen har en helt særlig evne til, at formidle viden om verden. Bill Nichols har formuleret denne evne således: ”Documentaries offer the sensuous experience of sounds and image organized to move us: 
they activate feelings and emotions, they tap into values and beliefs and, in doing so, possess an expres-
sive power that equals or exceed the printed word” (Nichols, 2010: 100). Det faktum, at han bruger ord som feelings og emotions om modtageren, kan få nogle til at bremse op, taget i betragtning, at 
her er tale om sandfærdig vidensformidling. Umiddelbart lyder det som et paradoks, at blande fakta 
og følelser, men Nichols mener, i lighed med utallige andre indenfor feltet, at det kan øge forståelsen 
såvel som troværdigheden. Netop denne tilgang til modtagelsen af det visuelle er interessant for dis-
kussionen, og vi vil vende tilbage til dette i afsnit 5.2 ‘Subjektets oplevelse af den medierede verden’. 
Uanset hvordan vi vender og drejer det, finder vi en enorm kompleksitet i forholdet mellem troværdig 
formidling af virkeligheden, og det filmiske billede. 
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Kompleksiteten i denne diskussion skyldes i høj grad, brugen af begreber, der kan forekomme ude-
finerbare. Derfor vil vi i det følgende søge, at finde afklaring på hvad sandhed og troværdighed er, 
igennem en definition af den akademiske forståelse af viden. Dette skal tjene det formål, at 
vi kan nærme os nogle forbehold man, som modtager og afsender må tage, i forbindelse med den visuelle formidling af viden.
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5.1.2 DEN VISUELLE FORMIDLING AF AKADEMISK ARBEJDE
Vi vil i det følgende afsnit diskutere hvordan filmmediet benyttes til, at formidle akademisk viden, og 
herunder hvad, der må gøre sig gældende ved denne formidling. Nødvendigheden af denne diskussion 
bunder i, at vi må tilegne os en forståelse for, hvordan det er muligt for det antropologiske fagfelt, at 
benytte filmmediet, og stadig bibeholde sandheden og troværdigheden, idet man inden for den akad-
emiske verden, må formidle en viden, hvor disse to begreber indgår.
Inden for dokumentargenren har en af de fremherskende tilgange været den antropologiske, hvor 
man her ønsker, at undersøge den menneskelige adfærd og kultur (Hampe, 1997: 27). Visuel an-
tropologi er, som ordet antyder, et akademisk studie, der formidles visuelt. Det antropologer beskæfti-
ger sig med er i store træk, at undersøge hvad mennesker er. Det er undersøgelsen af sammenhængen 
i og mellem samfund, og hvor igennem der dannes en forståelse af den menneskelige natur (Eriksen, 
2010; s. 14 (Geertz, 1973: 52)). Vi har netop valgt, at tage fat på visuel antropologi, da det er et felt 
inden for dokumentarfilmgenren, hvor vidensformidlingen er udformet af akademikere, og dermed har den visuelle vidensformidling en tilskrevet autoritet. 
Dog er visuel antropologi en omdiskuteret genre, da der ikke er nogen universel definition af hvad 
studiet indebærer, og genren er derfor et interessant begreb at undersøge. Ydermere er visuel an-
tropologi et begreb sammensat af to fagfleter, den akademiske verden og den kunstneriske verden, 
som ellers er modsætningsforhold. (Web 7)1
ANTROPOLOGI OG FORDELENE VED DET VISUELLE
Den visuelle formidling af antropologi begyndte allerede tilbage i 1871, hvor Eadweard Muy-
bridge(1830-1904) fandt denne form interessant og uundværlig i sit studie af hestens fysik, og senere 
i undersøgelser af kroppen i hårde fysiske arbejdssituationer. Muybridge rekonstruerede hestens og 
menneskets bevægelse ved, at nedbryde det til en serie af stillbilleder, på denne måde kunne han en-
kelt og overskueligt, videregive forklaring og information omkring forskellige folkegruppers færden. 
Hermed kunne han skabe en forståelse af kroppens bevægelser og motorik, og på denne måde give 
modtageren en bredere forståelse af en kultur (Rouch, 1973: 30). 
Her ses Eadweard Muydrige stilbilledserie af en mands bevægelser.
1 ”(...) kunst bestemmes gennem sit modsætningsforhold til natur, til videnskab og til håndværk.” (Web 7)
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For at forstå vigtigheden ved denne form for vidensformidling og denne fortællerforms fordele, frem 
for skriftligt materiale, må vi vende tilbage til antropologen og foregangsmand for Cinema Verité 
bevægelsen, Jean Rouch. Han påpeger, at kombinationen af lyd og billede er istand til, at få beskueren 
til, at deltage i en scene og skabe en sanselig oplevelse, og dermed en bredere forståelse for det for-
midlede (Rouch, 1973: 35). Dog pointerer Rouch, at antropologiske film endnu ikke har bestået den 
eksperimentelle fase, og er en ung disciplin.
Han tager blandt andet problemstillingen op der omhandler, at den visuelle antropologiske film nu 
skabes i større produktioner og derfor har flere folk på settet, i forhold til tidligere, hvor antropolo-
gen både fungerede som instruktør og fotograf (Rouch, 1973: 33). Denne udvikling stiller Rouch sig 
kritisk overfor, idet han påpeger, at de involverede setfolk må forholde sig til den etnografiske metode 
i sit arbejde, og selv praktisere den hvis de skal indgå i produktionen. Lydmanden må derved kunne 
begribe de portrætteredes sprog, for at kunne lave lyd, og kameramanden må have en dyb forståelse
for det portrætterede (Rouch, 1973: 38). Hans pointe med dette er, at selvom der ligger akademisk ar-
bejde til grund for filmens indhold, kan det stadig visuelt formidles utroværdigt eller usandt. Optimalt 
set burde antropologen selv stå for alt arbejde bag produktionen, da han er den eneste, der besidder 
den nødvendige viden. Vi skal altså, som modtagere, ikke længere kun forholde os til antropologens 
subjektive forståelse af den verden, der formidles, men også hele holdet bag produktionens subjektive 
forståelse heraf.
Vi møder her igen pointen, at det er subjektets forståelse af verden, der formidles visuelt. Vi er derfor, 
før vi bevæger os videre i denne diskussion, nødsaget til at undersøge, i korte træk, hvad akademisk 
viden er. For hvis en filmoptagelse er subjektiv, hvordan kan det så retfærdiggøres, at akademisk vid-
ensformidling kan ske gennem filmmediet?
HVAD ER AKADEMISK VIDEN?
For at kunne besvare dette, kan vi til start se på ordet ‘akademisk’ betydning, og vi får ifølge “Den store danske” følgende: “[en] sammenslutning af videnskabsmænd, forfattere eller kunstnere, der har til 
formål at fremme fx videnskaben eller en bestemt kunstart.” (Web 6), hvilket med en samlet betegnelse 
er akademikere (Web 5). Det vil herefter være nærliggende, at se på betydningen af ordet ‘videnskab’. 
Denne er ifølge ‘Den store danske’ en betegnelse “(...) for systematiske metoder til at frembringe orden 
og udbrede viden og kunnen (...) den viden og kunnen, der er videnskabelig, rækker ud over etableret 
lærdom, dvs. hvad der er alment accepteret, og hvad der umiddelbart kan forstås og iagttages.” (Web 
4). Det er dertil en nærliggende iagttagelse, at videnskab i sin simpleste forstand må betyde, at skabe viden, idet ordet er sammensat af disse to led.  
Viden skabes således af akademikere, ved at gå metodisk til værks, i deres stræben efter videns-
skabelse. Dertil rækker viden, på et akademisk plan, udover den almene viden, og forskellen på den 
almene forståelse af viden og den akademiske tilgang, er stor. 
For yderligere, at uddybe og understrege dette, vil vi kigge på ordet viden som akademisk begreb. Vi-
den er et komplekst fænomen, men der er tre grundlæggende krav, der må være opfyldt, før noget kan 
kaldes viden; sandhed, troværdighed og velbegrundethed, eller som sætningen lyder: “Velbegrundet 
sand overbevisning” (Brier, 2006: 50). 
Vi vil dog understrege, at denne generaliserede forståelse for viden er mangelfuld og kritisabel, da 
“videnskabsteorien peger på, at tingene er mere komplicerede end den traditionelle videnskabsopfattelse 
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lader ane.” (Brier, 2006:68), og som det nævnes ovenstående er viden et komplekst fænomen. Der er 
dertil, overordnet set, uenighed om hvorvidt videnskabelighed kan defineres ved at følge bestemte 
metoder, idet disse er forskellige afhængig af, hvilket felt man arbejder indenfor (Brier, 2006: 68). Det 
er dog til stadighed overordnet, for alt akademisk arbejde, at akademikerne må gå metodisk til værks, 
for at efterstræbe et så objektivt resultat som muligt. 
Den metode, man benytter inden for antropologien, er den etnografiske metode, hvor forskeren går i 
felten og befinder sig blandt det forskede for, gennem deltagelse og observation, at kunne “ (...) udvikle 
en dyb forståelse for gruppens kultur og adfærd eller stedets levede liv (...)” (Larsen & Meged, 2012 : 
304). Dertil er etnografisk arbejde en selektiv proces, hvor man “(...) ikke bare vælger en scene ud i tid, 
men også i rum, hvor der ofte foregår mange sideløbende scener på samme tid.”(Larsen & Meged, 2012: 
310). Antropologen, der arbejder etnografisk og formidler visuelt, konstruerer sin ‘egen verden’ ud 
fra en udvælgelsesproces, der indikerer “(...) hvem, hvad og hvornår der skal filmes.” (Larsen & Meged, 
2012: 310) Det vil dermed sige, at den visuelt antropologiske film er sammensatte brudstykker af 
virkeligheden, der ofte er udvalgte fragmenter, som antropologen synes er særligt interessante. Der 
er altså her også tale om en subjektiv selektering, der består af til- og fravalg, der til sidst udgør de resultater og dermed den undersøgelse antropologen har foretaget. 
I det etnografiske arbejde, forsøger akademikeren at gardere sig mod, at det subjektive kommer til 
udtryk i resultaterne, ved at være refleksiv over de metoder, der benyttes. Måden hvorpå man er 
refleksiv inden for etnografien er, ved at være bevidst om sin påvirkning på det undersøgte, idet man 
er til stede i felten, og hvordan ens subjektive forståelse af verden, senere kan komme til udtryk i 
resultaterne (Larsen & Meged, 2012: 305). Desuden er den etnografiske metode induktiv, hvoraf re-
sultaterne udledes af empiri, indsamlet i felten, i samspil med mere generelle teorier. Man må derfor, 
inden for etnografien, supplere feltarbejdet med teorier, for at kunne analysere og dermed beskrive 
sin indsamlede data (Larsen & Meged, 2012: 305). Man er dermed metodebevidst, og argumenterer 
altså for, at man arbejder akademisk. Vi har tidligere omtalt, at man benytter det visuelle til vidensformidlingen inden for visuel antropolo-
gi, og idet metoden der benyttes til denne vidensformidling er etnografisk, må man jf. det oven-
stående, være refleksiv hvis dette skal kunne forsvares, som værende videnskab.
KRITIK AF GENERALISERINGEN
Hvis vi imidlertid træder et skridt tilbage, og ser på filosoffen Karl Raimund Poppers (1902-1994) 
kritik af den induktive metode, bliver det nødvendigt, at tage stilling til, at den etnografiske metode 
netop er en induktiv metode (Larsen & Meged, 2012: 305). Poppers kritik går på, at man ikke kan 
opnå et videnskabeligt resultat på baggrund af empiriske observationer, for derefter at generalisere disse til en generel viden, idet “Det er os der producerer de erkendelsesmæssige evt. videnskabelige data 
gennem udskelnen af bestemte sider af virkeligheden (forskelle der gør en forskel).”(Brier, 2006:178).
Når etnografen derfor går i felten, vil det være med dennes subjektive forforståelser. På baggrund af 
disse forforståelser, vil det der observeres blive ‘farvet’, således at disse forforståelser kan komme til, 
at ‘styre’ etnografens blik. Det kan muligvis medvirke til, at alt hvad etnografen bør observere, udeluk-kes, og observationerne bliver et “resultat af vor tilbøjelighed til at forvente regelmæssigheder.” (Brier, 
2006: 179 (Popper, 1973: 53))
Denne problematik berører Larsen og Meged og skriver:
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“Etnografen skal ikke gå i felten med for stærke teoretiske briller. (...) man skal “gå til sagen selv” og 
sætte parentes i om sine personlige, politiske og teoretiske “forforståelser” (...). Etnografi er imidlertid 
ikke en naivt empiristisk, induktiv metode, men er sofistikeret. Den anerkender, at det er umuligt at rense 
sig fra sine “forforståelser” og derved at se verden i al sin renhed.” (Larsen & Meged, 2012: 305)
Det anerkendes altså her, at man inden for etnografien må have dette in mente, og dermed skabe de 
bedste mulige vilkår, for at kunne foretage et etnografisk studie der, for så vidt muligt ikke er påvirket 
af forskerens forforståelser. Hvilket også er grunden til, at man inden for den etnografiske metode 
både inddrager “(...) mere generelle teorier, som bidrager til forståelse af materialet.” (Larsen & Meged, 
2012: 305). Som nævnt ovenstående, må etnografen desuden forholde sig refleksivt til sit studie. 
Dertil skal det nævnes, at et formål med etnografiske studier er, at få en forståelse for gruppers kultur 
og adfærd, eller steders levede liv, som man enten er fremmed overfor eller, som man kender til i for-
vejen, men ønsker at forstå på en ny måde (Larsen & Meged, 2012: 304). Denne viden kan ikke opnås 
gennem læsning af generelle teorier, men kræver, at man er til stede, og det er derfor nødvendigt, at 
benytte sig af denne induktive metode, dog med forbehold, for, at efterstræbe de bedst mulige resul-
tater (Larsen & Meged, 2012: 304). Desuden er det vigtigt, når andre forskere vil benytte begreber, 
skabt på baggrund af etnografiske studier, at de forholder sig kritisk til kvaliteten af disse, da studiet, 
og herunder begreberne, har til formål at “berige det studie, de er udviklet i” og “succeskriteriet er 
dybde frem for bredde” (Larsen & Meged, 2012: 304). Det er derfor ikke formålet med det etnografiske 
studie, at skabe generelle begreber og teorier, men det at få en dybere forståelse for et specifikt felt eller sted, og de individer der er en del af dette. 
Vi er nu kommet frem til hvordan man, som forsker kan benytte det visuelle til akademisk vidensfor-
midling. Vi kan nu lede diskussionen tilbage til, hvorfor det er hensigtsmæssigt for antropologer, at 
benytte det visuelle til formidling. Rouch argumenterer for, at det kan fremme modtagerens indlev-
elsesevne, at påvirke denne sanseligt, her ved brug af visuelle virkemidler, og derigennem give en 
bedre forståelse for det formidlede (Rouch, 1973: 35). Et aspekt, der vil blive undersøgt nærmere i kapitlet “Subjektets oplevelse af den medierede viden”.
Larsen og Meged underbygger dette, i deres krav til formidlingen af den indsamlede empiri fra felten, nemlig at denne må være lige så interessant som sand: “Man kan have haft nok så mange spændende 
oplevelser i felten, men hvis man ikke kan formidle dem på en livlig og engageret måde, mister de hurtigt 
deres relevans.” (Larsen & Meged, 2012: 310) Hvorfor det må siges, at det visuelle som vidensfor-
midler er et ekstraordinært værktøj, som Rouch udtrykker det (Rouch, 1973: 43). 
Det er nu fastslået, hvordan man kan benytte det visuelle til akademisk vidensformidling. Som vi 
nævner i det tidligere afsnit, indeholder akademisk viden to centrale begreber; sandhed og trovær-
dighed. Det er derfor nødvendigt, at undersøge hvordan disse spiller sammen, og optræder i forhold til den visuelle akademiske vidensformidling. 
SANDHED ELLER TROVÆRDIGHED?
Det er vigtigt at understrege, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem sandhed og troværdighed. 
Troværdigheden er spørgsmålet om, hvorvidt vi tror på, at noget er sandt eller ej. I princippet kan en 
sandhed altså virke utroværdig, hvis den er fremstillet forkert. Ligeledes kan en løgn fremstå tro-
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værdig hvis den er fortalt rigtigt (Brier, 2006: 51). Troværdigheden kommenterer altså på, hvorvidt 
en historie fremstår sand, og ikke dens egentlige sandhedsværdi. Derfor må troværdighed nødven-
digvis være subjektivt, i og med vi modtager, og forstår det fortalte forskelligt. Rouch udtrykker en bevidsthed om vigtigheden af en god formidling, idet han siger: “If you’re a good storyteller then the 
lie is more true than reality, and if you’re a bad one, the truth is worse than a half lie.” (web 12). Han 
fremhæver det visuelle medies særlige evne til, at fortælle en historie, ved at fremme modtagerens 
indlevelsesevne, og påvirke denne sanseligt, her ved brug af visuelle virkemidler, og derigennem give 
en bedre forståelse for, og troværdighed af det formidlede (Rouch, 1973: 35). Et aspekt, der vil blive 
undersøgt nærmere i kapitel 5.2 ‘Subjektets oplevelse af den medierede viden’. Dertil skal det siges, 
at det på samme tid skal bygge på rationelle begrundelser, der skal være forståelige for modtagerens horisont: “oplysningerne kan være nok så rigtige, men hvis de overskrider vores fatteevne, kan vi ikke 
“bruge dem til noget som helst”” (Brier, 2006: 51). Hvilket også underbygges af Larsen & Meged, idet 
deres stillede krav til formidlingen, udover at den må være interessant, også må være sand (Larsen & 
Meged, 2012: 310). 
Der er altså noget at vinde, når der benyttes visuelle medier, som videreformidling af akademisk 
viden, hvis man altså forstår, at formidle det troværdigt. Et vigtigt aspekt af dette er, at afsenderen må 
have en forståelse for, hvordan modtageren vil forholde sig til den viden, der bliver formidlet. Ward tilskriver desuden et stort ansvar til modtageren: ”ikke mindst nu, hvor formen hybridiseres mere og 
mere – i en sådan grad, at ordet ’dokumentarisme’ under alle omstændigheder kan hævdes at have 
mistet meget af sin forklaringskraft – er publikums fortolkningsaktivitet altafgørende” (Ward, 2008: 
14). Troværdigheden i en film, afhænger dels af modtageren evne, til at genkende afsenderen i filmen. 
Altså at være opmærksom på filmskaberens baggrund og engagement (Nichols, 2010: 95-97).
Ifølge Goldstein er det ikke alene indholdet af det formidlede, der har indflydelse på hvordan filmen 
vil blive modtaget og forstået. Indholdet påvirkes af forskellige faktorer, der gør sig gældende. Som 
tidligere nævnt, er der en selektering, der er præget af de intentioner afsenderen har med billedet. 
Dertil er det også denne intention, der kan placere resultaterne i en bestemt kontekst - hvor, hvornår 
og hvem, hvilket vil være afgørende for, hvordan det vil bliver forstået og modtaget (Goldstein, 2007: 
74-79). Dertil er billedet desuden skabt under en bestemt kontekst, der yderligere påvirker billedets 
indhold, da der under skabelsen af det visuelle, er tale om, at de portrætterede udemærkede er klar 
over at de dokumenteres (Rouch, 1973: 31). Det er dermed denne komplekse relation mellem ind-
hold, intention og kontekst, der bestemmer hvordan et billede, vil bliver forstået og modtaget.
Nichols påpeger desuden, at man som beskuer også må være opmærksom på sin egen forudbestemte 
tilgang til emnet. Hvordan vi fortolker en film, afhænger af vores egne erfaringer, og vores egen viden 
om emnet. Som tilskuer vil vi ofte gerne bekræftes i vores antagelser, og derfor vil vi tolke en film i 
netop den retning, hvor en anden person vil tolke den anderledes. (Nichols, 2010: 97). Pludselig kan 
det altså virke, som om at troværdigheden i en film, er afhængig af modtageren, i højere grad end afsenderen.
Netop dette kan dokumentaristen drage nytte af for at øge troværdigheden:
“Our own predispositions and experiences cannot be screened out entirely, nor should they be. Documen-
taries often seek to tap into the assumptions and expectations we bring to them as a way of establishing 
rapport rather than revulsion or projection.” (Nichols, 2010: 97).
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5.1.3 OPSUMMERING
Vi har i ovenstående kapitel diskuteret grænsen mellem fakta og fiktion, og om disse to overhovedet 
kan adskilles. Det interessante spørgsmål er, hvad der sker i sammenkoblingen af to fagfelter, hen-holdsvis den videnskabelige verden og den kunstneriske verden, som ellers er underlagt forestillingen om uforenelighed. Svaret på dette må siges, at være alt andet end entydigt, og mange har udtalt meget 
om emnet. Vi må dog konstatere, at der er en generel positiv indstilling til værktøjet; filmmediet, som 
brug til formidling af viden, brændpunktet ligger blot i, hvordan det bør eksekveres fra afsenderens side og fortolkes fra modtagerens.
Det er spørgsmålet om troværdighed og sandhedsværdi, der er er nøglen, når vi vurdere konsekven-
serne af vidensformidling gennem filmmediet. To begreber, der må adskilles, omend de er tæt forbun-
dne, og vurderes med subjektet for øje. Troværdigheden er et billede på subjektets forståelse af sand-
hedsværdien. Hvordan sandhedsværdien i en film opfattes, afhænger i stor grad af modtagerens evne 
til, at identificere instruktørens formål, og desuden kunne gennemskue relationen mellem indhold, 
intention og kontekst. Vigtigt er også det faktum, at retoriske og tekniske virkemidler vil påvirke mod-
tagere individuelt. Sandhedsværdien er ligeledes subjektiv, og afhænger af hvilken sandhed afsender, 
såvel som modtager, er ude efter.
Antropologiske dokumentarfilm eller visuel antropologi har vist sig at være et interessant, såvel som 
omdiskuteret eksempel, på visuel formidling af akademisk viden. Forventningen om, at den formi-
dlede viden i disse film er sand, er dermed afgørende for modtagelsen. Samtidig stiller mediet krav, og 
giver muligheder for interessant og levende formidling. Igen støder vi altså på uoverensstemmelser 
mellem fakta og fiktion.Diskussionen har ledt os til en undersøgelse af hvad akademisk viden er, hvilket har vist sig ligeledes, 
at være vanskeligt at definere. Her kan dog sættes retningslinier, der omfatter metodisk og refleksiv 
tilgang til arbejdet. Netop refleksivitet har været et tilbagevendende argument i diskussionen om 
fakta og fiktion. I afsnittet “Sandhed eller troværdighed?” kan vi altså udlede, at filmmediet på lige fod 
med det skrevne, sætter krav til modtagerens kritiske sans, såvel som afsenderens gennemsigtighed 
og ærlighed. Hvad dette efterlader af kreativ frihed til en films æstetiske udtryk, overlader vi de in-dragede teoretikere til at vurdere.
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5.2 SUBJEKTETS OPLEVELSE AF DEN MEDIEREDE VIDENTidligere har vi diskuteret fordele og ulemper ved visuel akademisk vidensformidling. Siden vid-ensformidlingen sker visuelt og auditivt, vil den af modtageren opleves sanseligt, da det er syns og 
høresansen der aktiveres. Derfor vil vi diskutere konsekvenserne for modtagerens forståelse af den 
viden, der formidles visuelt gennem filmmediet. I forhold til den sanselige oplevelse, vil det først være 
nødvendigt, kort at redegøre for vores forståelse af begrebet æstetik, og den æstetiske oplevelse, som 
hører under æstetisk filosofi.
Det er relevant, at inddrage den æstetiske oplevelse i forhold til visuel formidling, fordi det i doku-
mentarfilm er muligt, at påvirke sanserne via billede og lydside, i forhold til, at overbevise om formål og budskab.
DEN SANSELIGE OPLEVELSE
Den gængse forståelse for hvad æstetik er, får man kort og uspecificeret, ved at slå op i ‘Den Store 
Danske’. Her står, at æstetik er læren om det skønne, om kunsten og herunder de erfaringsområder, 
der knytter sig til disse. Ordet ‘æstetik’ kommer af det oldgræske ord aisthesis, der betyder at ‘føle’ og 
‘fornemme’, dermed at sanse (Henv. 1). Hermed forstår vi den æstetiske oplevelse, som en sanselig 
oplevelse. David Favrholdt understreger dog, at begrebet æstetik ikke kun knytter sig til kunsten, men 
at den æstetiske oplevelse kan forekomme uafhængig heraf (Favrholdt, 2000: 45). Kunsten ses som 
noget menneskeskabt, der indebærer, at tanker er gået forud for skabelsen, og kunsten er skabt på 
baggrund af en intention. Det er vigtigt, at være i stand til, at adskille den kunstneriske oplevelse fra 
den æstetiske for til fulde, at kunne forstå begge oplevelser. Favrholdt mener, at kunsten indeholder 
kunstnerens budskab, og viser således denne direkte eller indirekte (Favrholdt, 2000: 92). Favrholdt 
argumenterer altså for, at den kunstneriske oplevelse ”(…) i mange tilfælde [kan] vise ud over sig selv”, 
hvorimod den æstetiske oplevelse, ikke nødvendigvis viser mere, end det der ses (Favrholdt,  2000: 
45-46).2 
En æstetisk oplevelse kan forekomme ved og i mange forskellige situationer. Den er ikke forbeholdt 
den formelle situation, men kan også forekomme i hverdagssituationer. Endvidere er den æstetiske 
oplevelse ikke udelukkende skøn, men den kan også forekomme ved det uskønne, altså kan den 
æstetiske oplevelse forekomme i mange forskellige niveauer (Favrholdt, 2000: 45).
I situationen hvor man har den æstetiske oplevelse, har man en sanseoplevelse, en påvirkning eller 
stimulering af ens sanser, der vil være forbundet med en følelse. En æstetisk oplevelses eneste karak-
teristika er, ifølge Favrholdt, “(...)at den er en bevidsthedstilstand eller -proces, hvor oplevelser og følel-
ser er fremtrædende (...)“ (Favrholdt, 2000: 53). Der er altså tale om en påvirkning, der går ud over det fysiologiske og “(...) dette mere kan man blot ikke beskrive, fordi det er ubeskriveligt” (Favrholdt, 2000: 
48). Ifølge Favrholdt kan vi mennesker ikke beskrive følelser eller begrebsliggøre dem, da de altid er 
subjektive (Favrholdt, 2000: 53).
Idet den æstetiske oplevelse vil være forbundet med følelser, der altså er subjektive, vil den æstetiske 
oplevelse dermed også være subjektiv - noget vi som indvidere ikke kan beskrive, vi kan blot forsøge. 
Netop derfor hører den æstetiske oplevelse under, hvad filosoffer kalder det uudsigelige (Favrholdt, 
2 Vi vælger ikke at gå i dybden med den kunstneriske oplevelse, da det vil være en diskussion i sig selv, hvorvidt modtageren ser en doku-
mentarfilm som et kunstværk eller blot en film.
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2000: 53).3
 
SANSEOPLEVELSEN OG FILMMEDIET
Hvad der fremkalder den æstetiske oplevelse, er uklart og svært at svare på. Dens fremkomst ikke 
er til forudse, og idet den er subjektiv, vil det kun være den enkelte, der ved hvornår denne, har en 
æstetisk oplevelse.
Hvis vi ser på filmmediet og dokumentargenren, kan vi på baggrund af den foregående redegørelse, 
argumentere for at en dokumentarfilm for mange vil give én eller flere æstetiske oplevelser. Der er en 
stor sandsynlighed for at man, mens man ser filmen, kan få en eller flere æstetiske oplevelser gennem syns- og høresansen, men om den vil forekomme hos alle, eller for hvem de vil forekomme er dog 
næsten umuligt at svare på. Dette vil afhænge af individet (Favrholdt, 2000: 55). 
Man kan spørge sig selv, hvorfor det er hensigtsmæssigt for afsenderen, at modtageren får en eller 
flere æstetiske oplevelser, når denne ser, en visuel fremstilling af viden, gennem filmmediet? Ifølge 
Rouch giver netop filmmediet modtageren mulighed for, at få en dybere forståelse for det formidlede:
“(...) but I do know that there are those rare moments when the spectator can suddenly understand 
an unknown language without the gimmick of subtitles, moments where he can participate in strange 
ceremonies, move through a village, and cross places he has never seen before but nonetheless recognizes 
perfectly well. Only the cinema can produce this miracle, but no particular aesthetic gives it the means 
to do so, and no special technique uniquely provokes it. Neither the learned counterpoint of a cut nor the 
use of stereophonic cinerama can cause such a wonder. Often this mysterious contact is established in the 
middle of the most banal film (...)” (Rouch, 1973: 35)
Modtageren kan leve sig ind i den verden, der vises på skærmen, og hvis denne sansepåvirkning leder 
modtageren til en æstetisk oplevelse, vil denne være forbundet med en følelse. Hvilken er ikke til at sige, men muligheden for, at modtageren kan relatere til, eller blot lade sig forføre af det viste, vil lede 
til denne dybere forståelse. Dette må siges, at være grunden til, at en fordring til æstetiske oplevelser 
må være at foretrække for afsenderen. 
Favrholdt skriver, at man ved den æstetiske oplevelse vil ‘være i nuet’ og ikke forholde sig analytisk 
eller kritisk til det, der opleves (Favrholdt, 2000: 53). Idet vi tidligere har fastslået, at man ved mod-
tagelse af akademisk viden, må forholde sig kritisk hertil, må det derfor ikke alene efterstræbes, at en 
film fordrer til æstetiske oplevelser, men modtageren må også opfordres til en analytiske (refleksiv 
og kritisk) tilgang. Derfor vil vi i det følgende diskutere paradokset: Kan en film, indbyde til æstetiske 
oplevelser og samtidig opfordre modtageren til at være kritisk og refleksiv?
Vi vil derfor i det følgende, undersøge relationen mellem mennesket og mediet (teknologien), som 
formidler viden, for at forstå hvordan relationen påvirker subjektets forståelse af den formidlede 
viden. Hertil diskuteres om denne relation, har indflydelse på, om subjektet har mulighed for, at få 
3 Ved nærmere eftertanke fremgår det her at alt kan være en æstetisk oplevelse, der er ikke nogen stopklods for hvad den består i, hvis både 
de skønne og det grumme kan være æstetisk - i forhold til sanselige oplevelser. 5 sanser - hvad er følesansen er det kun det man kan mærke 
når man røre ved noget, har blindtarmsbetændelse osv, eller det også den følelse vi får i kroppen når vi er forelsket. kritik, men som ikke er relevant for os.
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æstetiske oplevelser og hvorvidt det er muligt for subjektet, at forholde sig kritisk til den formidlede 
viden. Med henblik på at diskutere dette, vil vi inddrage Don Ihdes(1934-) filosofiske teori post-
fænomenologi.  
Postfænomenologien er en filosofisk teori, der søger at forklare hvordan mennesket oplever, altså 
sanser, verden gennem teknologier med sin krop i centrum: ”(…) his [Don Ihde] theory aims to 
describe certain patterns of experience that recur in different ways in which humans interact with 
technology.”(Brey, 2000: 3). Indenfor postfænomenologien inddrager vi den ‘Legemliggjorte Relation’ 
og ‘Hermeneutiske Relation’.
I den hermeneutiske relation gør teknologien, modsat i den legemliggjorte relation, opmærksom 
på sig selv. Den søger at forklare hvordan subjektet oplever og sanser verden gennem teknologien. 
Teknologien fortæller altså noget om verden (Riis, 2010:7). Den legemliggjorte relation søger deri-
mod, at forklare hvordan mennesket sammen med teknologien oplever verden. I denne relation bliver 
teknologien altså legemliggjort, og gør ikke opmærksom på sig selv. Da relationerne er modsætninger, 
og blandt andet forklarer, hvorvidt subjektet er opmærksom på teknologien eller ej, forstår vi at disse, 
den legemliggjorte og hermeneutiske relation, ikke kan opstå mellem teknologi og subjekt på samme tid.  
Som konkrete eksempler på den legemliggjorte og hermeneutiske relation, vil vi i nedenstående indgå 
en diskussion og argumentation for om vi, som subjekter og modtagere, indgik i en af de postfænome-
nologiske relationer med teknologien da vi så vores to cases, Reassemblage og Schooling the World.
POSTFÆNOMENOLOGISKE RELATIONER I VORES CASEFILM
Da vi så Reassemblage var vores oplevelse at filmen benytter sig, som gennemgået i analysen (afsnit 
4.2), af tekniske virkemidler, der giver filmen et rytmisk udtryk. Denne rytme gav os mulighed for 
indlevelse i filmen og vi oplevede, at vi i længere passager ”glemte” den teknologi, filmen blev vist 
igennem. Altså opstod der en relation mellem os og teknologien; den legemliggjorte. Når filmens 
rytmiske udtryk på enten billedsiden eller lydsiden brydes, enten i form af sort skærm eller stop af 
lyd, bliver vi, som beskuere, tydeligt gjort opmærksomme på filmen. Her bliver man enten trukket dy-
bere ind i filmen og indlevelsen fortsætter, alternativt bliver man opmærksom på teknologien, filmen 
vises igennem og dens brug af virkemidler, og den hermeneutiske relation opstår. I Reassemblage har 
brugen af ’voice over’ yderligere indflydelse på den hermeneutiske og legemliggjorte relation. Det 
der bliver berettet, er ikke sammenhængende med billedsiden. Minh-Has voice-over reflekterer over 
hendes egne metoder i form af både abstrakte og mere konkrete eksempler. Når Minh-Ha fortæller, 
har det enten den effekt, at man lytter opmærksomt til det hun siger, eller man accepterer hendes ord, 
som en del af filmens rytme. Vi oplevede, at når eksemplerne blev konkrete og sammenhængende, 
blev vi opmærksomme på hendes refleksioner og forsøgte derefter at finde en sammenhæng mellem 
kommentarerne og billedsiden. Vi oplevede her, at der ikke var nogen sammenhæng mellem det visu-
elle og det auditive, hvilket gjorde os opmærksomme på mediet og på denne måde opstod hermeneu-
tiske relation mellem os, og teknologien. Måden hvorpå de to relationer optrådte i filmen, var meget 
forskellige for os hver især. Vi oplevede alle en vekslen mellem, at være opslugt af filmen og rytmen, 
og følelsen af, at blive trukket ud af indlevelsen, og igen blive gjort opmærksomme på filmmediet. Vi 
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kan ikke præcisere hvornår de forskellige relationer forekom for hver enkelt af os, men vi er alle enige 
om at vi oplevede skiftet mellem relationerne(Bilag 4). 
I Schooling the World indgik vi kortvarigt i den legemliggjorte relation, da vi lod os betage af billed-
siden spækket med den smukke natur i Ladakh. Vi oplevede dog kun kortvarigt, at vi lod os rive 
med, og ikke var opmærksomme på den formidlende teknologi. Årsagen til, at vi blev afbrudt i vores 
indlevelse, var filmens tekniske opsætning. Herunder hurtig klipning mellem de skiftende scener, sort 
skærm, forskellige interviews og tekst, der forstyrrede idet den indbød til, at skulle læses. Det betød 
for os, at vi måtte tage stilling til den, frem for at fortsætte i indlevelses-flowet. Filmens brug af disse 
virkemidler, der har til formål at overbevise os om filmens budskab, påvirker altså også vores indlev-
else. I Schooling the World fremgår disse tekniske og retoriske virkemidler aggressivt, da tempoet 
er højt og informationerne mange. Den aggressive brug af virkemidler gav os et indtryk af, at filmen 
gjorde opmærksom på sig selv, som medie og sin brug af teknologien. Filmens muligheder for, at 
forme den viden den formidlede, blev tydelig for os, og sammen med vores afbrudte indlevelse, med-
førte dette, at vi i størstedelen af filmen indgik i den hermeneutiske relation.
Vi kan ikke konkludere at ovenstående opfattelser vil være de gængse opfattelser af Reassemblage og 
Schooling the World, da dette udelukkende bygger på vores subjektive førstehåndsindtryk. Med det 
sagt kan det dog meget vel være, at dette godt kan svare til andres opfattelser af disse film, men det er for os ikke muligt at konkludere.
REFLEKSIV INDLEVELSE?
Vi har nu undersøgt hvordan subjektets relation til teknologien, der formidler viden, påvirker dennes 
forståelse. I det følgende vil vi argumentere for, hvordan de to relationer hver især påvirker subjektets 
mulighed for, at få æstetiske oplevelser, og hvorvidt de påvirker mulighederne for, at subjektet kan forholde sig kritisk til den formidlede viden.
Som tidligere nævnt, er der ved den æstetiske oplevelse mulighed for total indlevelse, hvilket imidler-
tid udelukker en kritisk analyserende tilgang til det, der opleves (Favrholdt, 2000: 53-54). 
Hvis vi dermed sætter de to scenarier, som vi har beskrevet ovenfor, i forhold til den æstetiske oplev-
else, fremgår det tydeligt, at man ved den legemliggjorte relation, kan opnå en æstetisk oplevelse. Mu-
ligheden for, at opnå den æstetiske oplevelse opstår idet, man her ikke forholder sig til teknologien, og derfor ikke forstyrres i sine indlevelse.
Den hermeneutiske relation derimod, giver ikke mulighed for, at opnå den æstetiske oplevelse, men 
giver derimod mulighed for, at forholde sig kritisk og refleksivt til det, der formidles. Dette gør sig 
gældende, da teknologien her er synlig, og man forholder sig til, at det er herigennem viden formidles.
I Reassemblage oplevede vi den legemliggjorte relation, idet rytmen gav os mulighed for, at indleve os 
i filmen. Det var i netop disse passager, at vi hver især havde mulighed for, at opnå æstetiske oplevel-
ser. Desuden havde vi en eller flere hermeneutiske relationer, da vi så Reassemblage, fordi vi her blev 
opmærksomme på det, der blev fortalt i voice-overen, og derfor forsøgte at se sammenhænge mellem 
billede og lyd. Vi blev altså opmærksomme på mediet, hvilket gav os mulighed for en refleksiv tilgang 
til filmen, men dertil ikke mulighed for en æstetisk oplevelse.  
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I forhold til Schooling the World beskriver vi, at filmens tekniske opsætning gjorde det svært for os, 
at opretholde den legemliggjorte relation, og vi havde dermed i størstedelen af filmen, den herme-
neutiske relation til teknologien. Det kan have været grunden til, at vi følte os frastødte af filmen, da 
vi hermed var opmærksomme på mediet, og dermed på de tekniske virkemidler filmen benytter sig 
af, til at overbevise. Vi har let kunne gennemskue den manipulation filmen benytter, for at overbevise 
os som modtagere, fordi den er så åbenlys i sine virkemidler. Netop denne åbenlyshed kan dog have 
været med til gøre filmen troværdig, idet vi ikke sad tilbage med en undren over, hvad filmen ville, 
og vi følte os ikke ‘ført bag lyset’. Disse måder at forholde sig til filmen, deler vandene i blandt os i projektgruppen, men vi kan dog alle blive enige om, at vi i større grad har forholdt os til de tekniske 
virkemidler i Schooling the World end i Reassemblage, første gang vi så dem. I forhold til Reassem-
blage er vi til gengæld, først efter de dybdegående tekniske analyser, blevet opmærksomme på at 
Minh-Ha i denne film i høj grad benytter virkemidler til at overbevise om sit budskab. På sin vis er 
dette lige så manipulerende som Schooling the Worlds åbenlyse brug af virkemidler, men fordi vi via 
den legemliggjorte relation lod os forføre, var det ikke opfattelsen, da vi så filmene første gang.
Skiftet mellem stadiet hvor den æstetiske oplevelse er mulig, og stadiet hvor modtageren har mu-lighed for, en analyserende tilgang til oplevelsen, er endvidere en interessant kobling til den herme-
neutiske og legemliggjorte relation. Favrholdt skriver om dette skift, at begge typer oplevelse ikke kan 
være til stede samtidig, “‘De er uforenelige, men man kan skifte mellem dem (...)” (Favrholdt, 2000: 53), 
og i nogle tilfælde vil dette ske så hurtigt, at det vil forstyrre og hæmme mulighederne for, at opnå 
æstetiske oplevelser (Favrholdt, 2000: 54). Det gør sig gældende for de postfænomenologiske rela-
tioner, at de ikke kan fremkomme samtidig, men som efterfølgere af hinanden. Derfor må det gælde, at 
den æstetiske oplevelse ikke kan finde sted, hvis der veksles for hurtigt imellem relationerne, da det 
er i den legemliggjorte relation, subjektet har mulighed for, at opnå en æstetisk oplevelse. Det er altså 
væsentligt for den æstetiske oplevelse, når den opleves gennem en teknologi, at der gøres plads til indlevelse, som sker gennem den legemliggjorte relation.
5.2.1. OPSUMMERING
Vi er kommet frem til, at det er hensigtsmæssigt, i forhold til en visuel vidensformidling, at en mod-
tager får mulighed for, at få en eller flere æstetiske oplevelser, da det er her modtageren vil blive i 
stand til at relatere til det fortalte og blive forført af dette, således at der kan skabes en dybere for-
ståelse hertil. Dertil er det dog vigtigt, når der er tale om en visuel vidensformidling af akademisk 
arbejde, at modtageren vil være i stand til, at forholde sig kritisk, og refleksivt til det formidlede. Vi 
har undersøgt muligheden for, at modtageren både kan have en æstetisk oplevelse, og en analyser-
ende (kritisk og refleksiv) tilgang til det formidlede. Vi er kommet frem til, at for at dette kan lykkes, 
må modtageren have mulighed for at indgå i en henholdsvis hermeneutisk relation og en legemlig-
gjort relation med den teknologi, hvorigennem den formidlede viden vises. Idet vi er kommet frem 
til, at det er ved en legemliggjort relation, modtageren har mulighed for at få en eller flere æstetiske oplevelser, og ved den hermeneutiske relation modtageren har mulighed for, at forholde sig kritisk og 
refleksivt til den formidlede viden.  
Afsenderen må strukturere den visualisering, der skal formidle dennes akademiske resultater, 
således, at modtageren har de mest optimale forudsætninger for, at forstå det. Da den visuelle for-
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midling sker gennem en teknologi, må afsenderen altså give modtageren mulighed for både at indgå i den 
hermeneutiske relation og den legemliggjorte relation, og dermed give mulighed for æstetiske oplevelser og 
en kritisk tilgang til det formidlede.
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6.0 KONKLUSION
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For en god ordens skyld vil vi indlede konklusionen med at genopfriske vores problemformulering:
Hvordan modtages akademisk viden når det formidles gennem filmmediet og hvilke konsekvenser har 
det for troværdigheden og sandhedsværdien af det der formidles?
Vi har i denne opgave diskuteret og analyseret os frem til potentialer, og udfordringer i forbindelse 
med formidling af viden gennem filmmediet. Vores fremgangsmåde har været, at indrage to konk-
rete dokumentarfilm, og teori omkring visuel antropologi og postfænomenologi. Vi inddrager altså 
flere teoretiske tilgange til det samme emne, og giver dermed diskussionen mest mulig dybde. Det 
er tydeligt, at dokumentargenren har været genstand for utallige diskussioner, der har kredset om 
spørgsmålet, der omhandler den kreative bearbejdnings konsekvenser for troværdigheden. Da tro-
værdighed bunder i en subjektiv holdning, til en films overbevisningsevne, vil vi aldrig endegyldigt 
kunne konkludere, om vores cases har formået, at formidle sine budskaber troværdigt. Vi kan dog konstatere, at der tages visuelle retoriske midler i brug, for at underbygge pointerne, og er dermed et 
forsøg på, at øge troværdigheden. 
Sandhedsværdi er spørgsmålet om, hvilken sandhed vi tillægger den konkrete viden. Her åbner do-
kumentarfilmgenren op, for en fortolkning af ordet sandhed, der er mindre definitiv end man umid-
delbart kunne antage. Diskussionen peger på, at man må afklare hvilken sandhed man er ude efter, og 
først herefter kan det vurderes, om denne formidles troværdigt. Her er altså tale om et udtryk for, at 
den kreative visuelle formidling kan bære en anden sandhedsværdi, end den vi er vant til, i skriftligt 
arbejde. Dette ser vi, blandt andet i eksemplet med Cinema Vérité bevægelsen, der ser en værdi i den 
sandhed kameraet forudsager. Vi ser altså en virkelighed, der kun finder sted i kraft af kameraet, altså 
ville de filmede agere anderledes, hvis ikke kameraet var til stede. Dette er et billede på hvor vigtigt 
det er, at man, som modtager, må forholde sig refleksivt til det man ser, både i forbindelse med afsen-
derens budskab og baggrund, men også i forhold til formidling. Det er forbehold, der især er relevant, 
når vi taler om akademisk viden. 
Afsenderen står altså over for en udfordring, i form af det formidledes visuelle udtryk. For at bevare 
et troværdigt, og ikke mindst sandt videnskabeligt budskab, må afsenderen tage højde for, hvordan 
subjektet vil modtage det formidlede. Noget der afhænger af den enkeltes personlige erfaringer og verdenssyn. Dette er naturligvis en umulig opgave, da modtagelsen netop er subjektiv. Alligevel kan vi 
konkludere, at der er meget at vinde ved formidling gennnem filmmediet. Dette ser vi allerede eksem-
pler på i antropologers brug af sammenhængende billeder, til beskrivelse af menneskets bevægelser. 
Her er mulighed for en mere dybdegående forståelse af det formidlede. 
For at opnå dette, stilles der krav om et kreativt, interessant visuelt udtryk. Det er i den forbindelse, 
at vi kan konkludere vigtigheden af en balance mellem dette og den faktuelle viden. Hvis man, som 
modtager, skal nyde glæde af en indlevelse, i den formidlede verden, men samtidig skal betragte det 
sete som akademisk viden, er balancen mellem disse to essentiel. Hvis indlevelsen står alene, for-svinder modtagerens mulighed, for at forholde sig analyserende, og kritisk til det formidlede. Hvis 
den kritiske tilgang derimod står alene, er mediets potentiale uudnyttet, og her kunne lige så godt 
være tale om en tekst. Hvis dette er tilfældet, stiller afsenderen sig ukritisk over for mediet, som et 
selekteret og dermed subjektivt udsnit af virkeligheden. Denne påstand om, at en film er i stand til, at 
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fremstille en objektiv sandhed kan vi, på baggrund af vores teori, erklære usand.
I sidste ende må vi konkludere, at det er muligt for filmmediet, at indbyde til en analytisk forståelse, 
og påvirke modtageren sanseligt og hermed fremme indlevelsesevnen, der, hvis mediet bruges rigtigt, 
kan øge forståelsen for og troværdigheden af, det formidlede. Hvordan mediet bruges rigtigt, af-
hænger af hvordan den enkelte modtager forstår det formidlede, og det er hermed op til afsenderen, at kende sit publikum.
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7.0 PERSPEKTIVERING
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På baggrund af denne opgave, har vi fået øjnene op for det gavnlige ved, at bruge det visuellesom 
akademisk vidensformidler. I dag er grænserne mellem de fleste fagfelter kridtet hårdt op, men når nu 
vi har set hvor stor gavn sammensmeltningen af to fagfelter kan have for hinanden, kunne det være 
interessant at åbne op for en diskussion om hvorvidt dette også kunne gøre sig gældende for andre fagfelter.
Med det sagt, kunne det endvidere være interessant at diskutere, hvorvidt det ville øge forståelsen, 
hvis flere sanse-stimulanter blev inddraget i fremvisningen af viden. Dette kunne for eksempel ske i 
form af performances eller installationer, der søger at inddrage flere sanser end hvad det visuelle og auditive har mulighed for. 
Stadig må formidlingen overholde de to kriterier; at være analytisk og give muligheden for den 
æstetiske oplevelse.
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BI
LA
G 
1 
- T
EK
NI
SK
 A
NA
LY
SE
 O
VE
R 
“R
EA
SA
M
BL
AG
E”
Klip nr
M
in
ut
Perspe
ktiv og
 kam-
eraføri
ng
Kompo
sition o
g ind-
stilling
Lyd
Situatio
n
Tale + t
ekst
Effekt o
g 
klipnin
g
1
09:55
D
ub
: M
an
d 
de
r 
ta
le
r, 
lokalsp
rog
So
rt
 s
kæ
rm
2
10:07
N
or
m
al
pe
rs
p.
Total
D
ub
: M
an
d 
de
r 
ta
le
r, 
lokalsp
rog
Skov, tu
smørke
, to 
pe
rs
on
er
 la
ng
t v
æ
k
M
on
ta
ge
3
N
or
m
al
pe
rs
p.
Total
D
ub
: M
an
d 
de
r 
ta
le
r, 
lokalsp
rog
Skov, s
olnedg
ang
M
on
ta
ge
4
10:26
N
or
m
al
pe
rs
p.
 T
ilt
-
ning
N
æ
r
D
ub
: M
an
d 
de
r 
ta
le
r, 
lokalsp
rog
Kvinde
 med b
arn
Bryst >
 Ansigt
5
N
or
m
al
pe
rs
p.
N
æ
r
V.O.
Kvinde
ns ansi
gt
“T
he
 la
nd
 o
f t
he
 S
er
ee
r p
eo
pl
e”
6
N
or
m
al
pe
rs
p.
---
---
Barnet
s ansig
t
---
7
---
---
---
Kvinde
ns ansi
gt
---
8
---
Total
Dub: Sa
mtale, 
lokal-
sprog
M
an
d 
m
ed
 k
øe
r 
og
 
plov
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
9
---
N
æ
r
---
B
ar
n 
få
r 
br
ys
t
10
---
N
æ
r
---
Kvinde
ansigt
11
N
or
m
al
pe
rs
p.
Halvtot
al. Uska
rp ind-
stilling
---
D
re
ng
 p
å 
he
st
12
---
Halvtot
al
---
Skov
13
10:50
---
H
al
vn
æ
r 
->
næ
r
R
ea
lly
d?
 K
vi
nd
er
s 
samtal
e, lokal
sprog
Kvinde
r vaske
r 
babyer
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip. 
M
on
ta
ge
14
11:26
Fr
øp
er
sp
.
H
al
vn
æ
r
Dub: K
vinder
s sam-
tale, lo
kalspro
g
Kv
in
de
 m
ed
 b
ar
n 
på
 
ryggen
15
---
N
æ
r
---
Kvinde
ns ansi
gt
16
Fr
øp
er
sp
.
N
æ
r
Dub: K
vinder
s sam-
tale, lo
kalspro
g
Barnet
s ansig
t
17
---
H
al
vn
æ
r
---
Kv
in
de
 m
ed
 b
ar
n 
på
 
ryggen
18
N
or
m
al
pe
rs
p.
U
lt
ra
næ
r
Stilhed
Brystvo
rde
19
11:39
N
or
m
al
pe
rs
p.
Total
Dub: Sa
mtale, 
lokal-
sprog
Skov
M
on
ta
ge
20
N
or
m
al
pe
rs
p.
Total
---
Sk
ov
 +
 k
vi
nd
e,
 æ
se
l, 
born
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
21
Panore
ring m
ed 
motiv
Halvtot
al
---
B
ør
n 
på
 æ
se
l
22
N
or
m
al
pe
rs
p.
Halvtot
al -> To
tal
---
B
ør
n 
på
 æ
se
l
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
23
11:59
H
ån
dh
ol
dt
Supert
otal, Sl
øret
---
Sandst
orm, m
en-
nesker
 der løb
er
Sløret b
illede: 
na
tu
rl
ig
t f
ilt
er
24
12:03
N
or
m
al
pe
rs
p.
H
al
vt
ot
al
/H
al
vn
æ
r/
Total
Dub: Sa
mtale, 
lo-
kalspro
g, rytm
isk 
gentag
ende
Køer
M
on
ta
ge
25
12:13
---
Total
---
To
 k
vi
nd
er
 I 
la
nd
sb
y
26
---
H
al
vn
æ
r
---
Kv
in
de
, b
ry
st
 I 
fo
cu
s
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
27
12:20
---
Total
---
Kv
in
de
 p
å 
ta
g,
 a
rb
e-
jdende
28
Tiltnin
g med 
motiv
Halvtot
al
---
Arbejd
ende k
vinde
29
N
or
m
al
pe
rs
p.
N
æ
r
---
Ansigte
r, born
 og 
æ
ld
re
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
30
12:52
Stilhed
 -> 12:5
7
Rytmis
k trom
me
So
rt
 s
kæ
rm
31
13:11
N
or
m
al
pe
rs
p.
N
æ
r
Tromm
e og lat
ter
Kvinde
bryst
32
N
or
m
al
pe
rs
p.
Total
Stilhed
Kvinde
 stamp
er 
korn
33
---
N
æ
r
---
Kvinde
bryst
34
---
Total
---
Kvinde
 stamp
er 
korn
35
---
N
æ
r
---
H
æ
nd
er
 I 
en
 s
pa
nd
 
korn
36
---
N
æ
r, 
Sl
ør
et
---
H
ån
d
37
13:24
---
H
al
vn
æ
r
R
ea
lly
d?
 R
yt
m
is
k 
tromm
elyd
Kvinde
r stamp
er 
korn
38
---
N
æ
r
---
Kv
in
de
rn
e 
I b
ag
gr
-
un
d,
 b
ar
n 
I f
or
gr
un
d
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
39
---
---
Dub: ry
tmisk t
rom-
men
Bryst
40
---
Total
---
Børn d
er sove
r, 
kvinde
r stamp
er 
korn
41
---
---
---
Landsb
yliv
42
---
---
---
Kvinde
 og bar
n ved 
en bun
ke maj
s
43
---
Total
Stilhed
Kvinde
 der ar
bejder,
 
røg
44
13:50
---
Total
In
ge
n 
re
al
ly
d,
 V
.O
.
La
nd
sb
yl
iv
Th
e 
la
nd
 o
f t
he
 M
an
di
ng
 a
nd
th
e 
Pe
ul
 p
eo
pl
e.
45
---
N
æ
r
---
St
am
pe
kæ
rn
e 
I 
brug
---
46
---
Total
Stilhed
Landsb
yliv, arb
ej-
dende 
kvinde
r, born
47
N
or
m
al
pe
rs
p.
H
al
vn
æ
r
St
ilh
ed
 ->
 V
oi
ce
 o
ve
r
Kvinde
r stamp
er 
korn
A
 F
ilm
 a
bo
ut
 w
ha
t?
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
48
14:03
---
Halvto
tal
Vo
ic
e 
ov
er
Hytte, s
et genn
em 
åb
ni
ng
 I 
et
 fl
et
te
t 
hegn
...
M
y 
fr
ie
nd
s 
as
k
49
---
Total
Stilhed
Kvinde
r sidde
nde 
ved hyt
te
50
---
Total ->
 Halvto
tal
Stilhed
La
nd
sb
yg
år
ds
pl
ad
s,
 
kvinde
 rydder
 op
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
51
---
H
al
vn
æ
r
Stilhed
Barn ry
ster ko
rn. 
Ø
je
nk
on
ta
kt
?
52
14:22
Fr
øp
er
sp
.
Total
In
ge
n 
re
al
ly
d:
 V
oi
ce
 
over
Kvinde
r stamp
er 
ko
rn
 +
 m
an
d 
gå
r 
med ko
A
 fi
lm
 a
bo
ut
 S
en
eg
al
..
B
ut
 w
ha
t i
n 
Se
ne
ga
l?
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
53
N
or
m
al
pe
rs
p.
 
Total
Stilhed
Arbejd
ende m
and 
på
 jo
rd
en
54
---
Halvto
tal
In
ge
n 
re
al
ly
d:
 V
oi
ce
 
over
M
an
d 
ve
d 
sp
in
-
derok
I f
ee
l l
es
s 
an
d 
le
ss
 th
e 
ne
ed
 to
 
ex
pr
es
s 
m
ys
el
f
55
---
N
æ
r
---
---
Is
 th
at
 s
om
et
hi
ng
 e
ls
e 
i´v
e 
lo
st
56
14:43
---
N
æ
r
Stilhed
M
an
ds
 a
ns
ig
t s
et
 
igenne
m spin
-
derokk
en
57
---
H
al
vn
æ
r
Stilhed
M
an
de
ns
 fo
dd
er
 
arbejde
nde ve
d 
rokken
58
---
N
æ
r
Stilhed
M
an
ds
 h
æ
nd
er
, a
r-
bejden
de
59
15:00
---
H
al
vn
æ
r
Stilhed
N
at
. H
æ
nd
er
 o
g 
fo
d-
der arb
ejdend
e i hø
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
60
---
Halvto
tal
Dub: sa
mtale, 
lokal-
sprog
Arbejd
ende k
vinde, 
røg
61
---
---
---
B
ar
n 
pu
st
er
 p
å 
bå
l, 
ba
by
 p
å 
ry
gg
en
62
15:23
N
or
m
al
pe
rs
pe
kt
iv
Halvto
tal
Dub: sa
mtale, 
lokal-
sprog
Sk
ov
br
æ
nd
M
on
ta
ge
63
15:44
---
Halvto
tal
---
Kv
in
de
 læ
gg
er
 
br
æ
nd
e 
på
 b
ål
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
64
---
Total
---
Landsb
yliv
65
---
Halvto
tal
Stilhed
Børn v
ed hytt
e
66
---
H
al
vn
æ
r
---
M
an
d 
I f
or
gr
un
d,
 
bø
rn
en
e 
I b
ag
gr
un
d
67
---
Halvto
tal 
---
Børn v
ed hytt
e
68
---
H
al
vn
æ
r
---
M
an
d 
I f
or
gr
un
d,
 
bø
rn
en
e 
I b
ag
gr
un
d
69
16:12
---
Total
Reallyd
: ingen
, V.O.
Kv
in
de
 p
å 
la
nd
sb
y-
gå
rd
sp
la
ds
Fi
lm
in
g 
in
 A
fr
ic
a 
m
ea
ns
...
fo
r m
an
y 
of
 u
s..
.
co
lo
rf
ul
 im
ag
es
,
na
ke
d 
br
ea
st
 w
om
en
,
ex
ot
ic
 d
an
ce
s a
nd
 fe
ar
fu
l r
ite
s.
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
70
16:24
Fu
gl
ep
er
sp
.
To
ta
l -
> 
N
æ
r
V.O. -> 
Stilhed
Børn sp
iser ris
 af 
fæ
lle
s 
sk
ål
The un
usual...
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
71
16:50
N
or
m
al
pe
rs
p.
Total
V.O
Kvinde
r vaske
r op
Fi
rs
t c
re
at
e 
ne
ed
s, 
th
en
, h
el
p.
Et
hn
ol
og
is
ts
 h
an
dl
e 
th
e 
ca
m
er
a 
w
ay
 
th
ey
 h
an
dl
e 
w
or
ds
.
R
ec
up
er
at
ed
, c
ol
le
ct
ed
, p
re
se
rv
ed
.
Th
e 
B
am
un
, t
he
 B
as
sa
ri,
 th
e 
B
ob
o.
Eliptisk
 
klipnin
g
72
---
H
al
vn
æ
r
V.O.
Kv
in
de
 m
ed
 b
ar
n 
I 
armene
W
ha
t a
re
 y
ou
r p
eo
pl
e 
ca
lle
d 
ag
ai
n?
A
n 
et
hn
ol
og
is
t a
sk
s a
 fe
llo
w
 o
f h
is
.
73
17:13
---
--- 
Stilhed
Kvinde
 ved bo
rd, 
øjenko
ntakt m
ed 
ka
m
er
ae
t?
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
74
---
Total
Stilhed
Sk
ov
br
æ
nd
---
48
14:03
---
Halvto
tal
Vo
ic
e 
ov
er
Hytte, s
et genn
em 
åb
ni
ng
 I 
et
 fl
et
te
t 
hegn
...
M
y 
fr
ie
nd
s 
as
k
49
---
Total
Stilhed
Kvinde
r sidde
nde 
ved hyt
te
50
---
Total ->
 Halvto
tal
Stilhed
La
nd
sb
yg
år
ds
pl
ad
s,
 
kvinde
 rydder
 op
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
51
---
H
al
vn
æ
r
Stilhed
Barn ry
ster ko
rn. 
Ø
je
nk
on
ta
kt
?
52
14:22
Fr
øp
er
sp
.
Total
In
ge
n 
re
al
ly
d:
 V
oi
ce
 
over
Kvinde
r stamp
er 
ko
rn
 +
 m
an
d 
gå
r 
med ko
A
 fi
lm
 a
bo
ut
 S
en
eg
al
..
B
ut
 w
ha
t i
n 
Se
ne
ga
l?
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
53
N
or
m
al
pe
rs
p.
 
Total
Stilhed
Arbejd
ende m
and 
på
 jo
rd
en
54
---
Halvto
tal
In
ge
n 
re
al
ly
d:
 V
oi
ce
 
over
M
an
d 
ve
d 
sp
in
-
derok
I f
ee
l l
es
s 
an
d 
le
ss
 th
e 
ne
ed
 to
 
ex
pr
es
s 
m
ys
el
f
55
---
N
æ
r
---
---
Is
 th
at
 s
om
et
hi
ng
 e
ls
e 
i´v
e 
lo
st
56
14:43
---
N
æ
r
Stilhed
M
an
ds
 a
ns
ig
t s
et
 
igenne
m spin
-
derokk
en
57
---
H
al
vn
æ
r
Stilhed
M
an
de
ns
 fo
dd
er
 
arbejde
nde ve
d 
rokken
58
---
N
æ
r
Stilhed
M
an
ds
 h
æ
nd
er
, a
r-
bejden
de
59
15:00
---
H
al
vn
æ
r
Stilhed
N
at
. H
æ
nd
er
 o
g 
fo
d-
der arb
ejdend
e i hø
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
60
---
Halvto
tal
Dub: sa
mtale, 
lokal-
sprog
Arbejd
ende k
vinde, 
røg
61
---
---
---
B
ar
n 
pu
st
er
 p
å 
bå
l, 
ba
by
 p
å 
ry
gg
en
62
15:23
N
or
m
al
pe
rs
pe
kt
iv
Halvto
tal
Dub: sa
mtale, 
lokal-
sprog
Sk
ov
br
æ
nd
M
on
ta
ge
63
15:44
---
Halvto
tal
---
Kv
in
de
 læ
gg
er
 
br
æ
nd
e 
på
 b
ål
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
64
---
Total
---
Landsb
yliv
65
---
Halvto
tal
Stilhed
Børn v
ed hytt
e
66
---
H
al
vn
æ
r
---
M
an
d 
I f
or
gr
un
d,
 
bø
rn
en
e 
I b
ag
gr
un
d
67
---
Halvto
tal 
---
Børn v
ed hytt
e
68
---
H
al
vn
æ
r
---
M
an
d 
I f
or
gr
un
d,
 
bø
rn
en
e 
I b
ag
gr
un
d
69
16:12
---
Total
Reallyd
: ingen
, V.O.
Kv
in
de
 p
å 
la
nd
sb
y-
gå
rd
sp
la
ds
Fi
lm
in
g 
in
 A
fr
ic
a 
m
ea
ns
...
fo
r m
an
y 
of
 u
s..
.
co
lo
rf
ul
 im
ag
es
,
na
ke
d 
br
ea
st
 w
om
en
,
ex
ot
ic
 d
an
ce
s a
nd
 fe
ar
fu
l r
ite
s.
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
70
16:24
Fu
gl
ep
er
sp
.
To
ta
l -
> 
N
æ
r
V.O. -> 
Stilhed
Børn sp
iser ris
 af 
fæ
lle
s 
sk
ål
The un
usual...
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
71
16:50
N
or
m
al
pe
rs
p.
Total
V.O
Kvinde
r vaske
r op
Fi
rs
t c
re
at
e 
ne
ed
s, 
th
en
, h
el
p.
Et
hn
ol
og
is
ts
 h
an
dl
e 
th
e 
ca
m
er
a 
w
ay
 
th
ey
 h
an
dl
e 
w
or
ds
.
R
ec
up
er
at
ed
, c
ol
le
ct
ed
, p
re
se
rv
ed
.
Th
e 
B
am
un
, t
he
 B
as
sa
ri,
 th
e 
B
ob
o.
Eliptisk
 
klipnin
g
72
---
H
al
vn
æ
r
V.O.
Kv
in
de
 m
ed
 b
ar
n 
I 
armene
W
ha
t a
re
 y
ou
r p
eo
pl
e 
ca
lle
d 
ag
ai
n?
A
n 
et
hn
ol
og
is
t a
sk
s a
 fe
llo
w
 o
f h
is
.
73
17:13
---
--- 
Stilhed
Kvinde
 ved bo
rd, 
øjenko
ntakt m
ed 
ka
m
er
ae
t?
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
74
---
Total
Stilhed
Sk
ov
br
æ
nd
---
75
17:22
N
or
m
al
pe
rs
p.
Total
Stilhed
Kvinde
r hakke
r 
marken
76
---
Halvtot
al
---
---
77
---
Total
---
---
78
---
Total
V.O.
---
In
 n
um
er
ou
s t
al
es
...
79
17:33
---
Halvtot
al
Stilhed
Kvinde
 og dre
ng 
fejer af
grøder
 sam-
men
80
---
N
æ
r
---
H
æ
nd
er
 å
bn
er
 jo
rd
-
nødder
81
---
Halvtot
al
V.O.
Kv
in
de
r 
åb
ne
r 
jo
rd
-
nø
dd
er
 p
å 
jo
rd
en
D
iv
er
si
fi
ca
ti
on
 a
t a
ll
 c
os
ts
..
O
ra
l t
ra
di
tio
ns
 th
us
 g
ai
n.
..
82
---
Halvtot
al
V.O.
Kvinde
 maler 
nød-
der
th
e 
ra
nk
 o
f w
rit
te
n 
he
rit
ag
e
83
---
N
æ
r
V.O -> S
tilhed
---
---
84
---
Total
Stilhed
---
85
17:53
---
H
al
vn
æ
r
Stilhed
H
æ
nd
er
, g
ry
de
r, 
rø
g
86
---
N
æ
r
---
---
87
---
H
al
vn
æ
r
V.O.
D
er
 r
ør
es
 I 
gr
yd
e 
på
 
bå
l
Fi
re
 p
la
ce
 a
nd
 w
om
an
’s
 fa
ce
...
88
---
N
æ
r
V.O.
Gryde m
ed ris
Th
e 
po
t i
s k
no
w
 a
s a
 u
ni
ve
rs
al
 sy
m
-
bo
l..
.
89
---
H
al
vn
æ
r
---
Kvinde
 øser o
p
---
90
---
N
æ
r
---
D
er
 r
ør
es
 I 
ri
se
ne
---
91
N
or
m
al
pe
rs
p.
Halvtot
al
V.O.
Kvinde
 øser o
p
fo
r t
he
 M
ot
he
r, 
th
e 
G
ra
nd
-M
ot
he
r..
.
92
---
Total
---
---
The go
dess.
93
18:04
---
Halvtot
al
V.O
Kvinde
 ved hy
tte
N
ud
it
y.
.
94
---
H
al
vn
æ
r
V.O.
Kv
in
de
, f
ok
us
 p
å 
bryst
..Does n
ot reve
al
95
---
N
æ
r
V.O.
Kvinde
ns ansi
gt
The hid
den...
96
---
U
lt
ra
næ
r
---
Brystvo
rde
It
 is
 it
s 
ab
se
nc
e
97
---
H
al
vn
æ
r
Stilhed
Kvinde
 med b
arn
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
98
18:20
---
Halvtot
al
V.O.
Kvinde
 henter
 vand
A
 m
an
 a
tte
nd
in
g 
a 
sl
id
e 
sh
ow
 o
n 
A
f-
ric
a.
..
99
---
Total
---
---
tu
rn
s t
o 
hi
s w
ife
 a
nd
 sa
ys
w
ith
 g
ui
lt 
in
 h
is
 v
oi
ce
...
100
---
H
al
vn
æ
r
---
Sidden
de kvin
de
“I
 h
av
e 
se
en
 so
m
e 
po
rn
og
ra
ph
y 
to
-
ni
gh
t”
.
101
---
N
æ
r
Stilhed
Kv
in
de
, f
ok
us
 p
å 
bryster
102
18:33
---
Halvtot
al
V.O.
M
an
d 
sm
ed
er
 v
ed
 
bå
l
D
oc
um
en
ta
ry
..
103
---
Total
---
---
be
ca
us
e 
re
al
ity
...
104
---
N
æ
r
V.O. -> 
Stilhed
 -> V.O.
---
is
 o
rg
an
iz
ed
 in
to
 a
n 
ex
pl
an
at
io
n 
of
 
its
el
f. 
Ev
er
y 
si
ng
le
 d
et
ai
l i
s t
o 
be
 re
-
co
rd
ed
.
105
---
U
lt
ra
næ
r
V.O.
Sm
ed
ej
er
n 
I i
ld
en
---
92
---
Total
---
---
The go
dess.
93
18:04
---
Halvtot
al
V.O
Kvinde
 ved hy
tte
N
ud
it
y.
.
94
---
H
al
vn
æ
r
V.O.
Kv
in
de
, f
ok
us
 p
å 
bryst
..Does n
ot reve
al
95
---
N
æ
r
V.O.
Kvinde
ns ansi
gt
The hid
den...
96
---
U
lt
ra
næ
r
---
Brystvo
rde
It
 is
 it
s 
ab
se
nc
e
97
---
H
al
vn
æ
r
Stilhed
Kvinde
 med b
arn
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip
98
18:20
---
Halvtot
al
V.O.
Kvinde
 henter
 vand
A
 m
an
 a
tte
nd
in
g 
a 
sl
id
e 
sh
ow
 o
n 
A
f-
ric
a.
..
99
---
Total
---
---
tu
rn
s t
o 
hi
s w
ife
 a
nd
 sa
ys
w
ith
 g
ui
lt 
in
 h
is
 v
oi
ce
...
100
---
H
al
vn
æ
r
---
Sidden
de kvin
de
“I
 h
av
e 
se
en
 so
m
e 
po
rn
og
ra
ph
y 
to
-
ni
gh
t”
.
101
---
N
æ
r
Stilhed
Kv
in
de
, f
ok
us
 p
å 
bryster
102
18:33
---
Halvtot
al
V.O.
M
an
d 
sm
ed
er
 v
ed
 
bå
l
D
oc
um
en
ta
ry
..
103
---
Total
---
---
be
ca
us
e 
re
al
ity
...
104
---
N
æ
r
V.O. -> 
Stilhed
 -> V.O.
---
is
 o
rg
an
iz
ed
 in
to
 a
n 
ex
pl
an
at
io
n 
of
 
its
el
f. 
Ev
er
y 
si
ng
le
 d
et
ai
l i
s t
o 
be
 re
-
co
rd
ed
.
105
---
U
lt
ra
næ
r
V.O.
Sm
ed
ej
er
n 
I i
ld
en
---
106
---
To
ta
l -
> 
H
al
vn
æ
r
V.O.
M
en
ne
sk
er
, a
rb
ej
-
de
nd
e 
på
 jo
rd
en
, I
 
skygge
n
Th
e 
m
an
 o
n 
th
e 
sc
re
en
 sm
ile
s a
t u
s
w
hi
le
 th
e 
ne
ck
la
ce
 h
e 
w
ea
rs
,
th
e 
de
si
gn
s o
f t
he
 c
lo
th
 h
e 
pu
ts
 o
n,
th
e 
st
oo
l h
e 
si
ts
 o
n,
ar
e 
ob
je
ct
iv
el
y 
co
m
m
en
te
d 
up
on
.
107
19:00
---
Total
V.O. -> 
Stilhed
Kv
in
de
 m
ed
 k
ur
v 
på
 
ho
ve
de
t. 
G
år
 im
od
 
kamera
et
It 
ha
s n
o 
ey
e,
it 
re
co
rd
s.
108
---
N
æ
r, 
sl
ør
et
Stilhed
A
ns
ig
t, 
pr
of
il
109
---
Total, s
løret
Stilhed
Sandst
orm, dr
eng
N
at
ur
lig
t f
ilt
er
110
---
N
æ
r, 
sl
ør
et
Stilhed
A
ns
ig
t, 
pr
of
il
112
---
Total, S
løret
Stilhed
Dyr, sa
ndstor
m
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip. 
na
tu
rl
ig
t f
ilt
er
113
19:26
---
N
æ
r
H
øj
 c
ik
ad
el
yd
A
ns
ig
t, 
pr
of
il
114
---
H
al
vt
ot
al
 ->
ha
lv
næ
r
---
Køer
M
on
ta
ge
115
---
Total
---
Kvinde
 ved hy
tte
116
---
N
æ
r 
Stilhed
D
et
al
je
r 
på
 h
yt
te
r
M
on
ta
ge
117
19:43
---
Total
Stilhed
Kvinde
 forlade
r 
hytte
118
---
N
æ
r
V.O.
D
et
al
je
r 
på
 h
yt
te
r
A
 fi
ne
 la
ye
r 
of
 d
us
t c
ov
er
s 
us
 
from h
ead to 
toe
M
on
ta
ge
119
---
Total
Stilhed
In
dh
eg
ne
t h
yt
te
120
---
Total, S
løret
V.O.
K
øe
r 
I s
an
ds
to
rm
W
he
n 
th
e 
sa
nd
st
or
m
 c
om
es
, 
sa
ys
 a
 c
hi
ld
106
---
To
ta
l -
> 
H
al
vn
æ
r
V.O.
M
en
ne
sk
er
, a
rb
ej
-
de
nd
e 
på
 jo
rd
en
, I
 
skygge
n
Th
e 
m
an
 o
n 
th
e 
sc
re
en
 sm
ile
s a
t u
s
w
hi
le
 th
e 
ne
ck
la
ce
 h
e 
w
ea
rs
,
th
e 
de
si
gn
s o
f t
he
 c
lo
th
 h
e 
pu
ts
 o
n,
th
e 
st
oo
l h
e 
si
ts
 o
n,
ar
e 
ob
je
ct
iv
el
y 
co
m
m
en
te
d 
up
on
.
107
19:00
---
Total
V.O. -> 
Stilhed
Kv
in
de
 m
ed
 k
ur
v 
på
 
ho
ve
de
t. 
G
år
 im
od
 
kamera
et
It 
ha
s n
o 
ey
e,
it 
re
co
rd
s.
108
---
N
æ
r, 
sl
ør
et
Stilhed
A
ns
ig
t, 
pr
of
il
109
---
Total, s
løret
Stilhed
Sandst
orm, dr
eng
N
at
ur
lig
t f
ilt
er
110
---
N
æ
r, 
sl
ør
et
Stilhed
A
ns
ig
t, 
pr
of
il
112
---
Total, S
løret
Stilhed
Dyr, sa
ndstor
m
M
on
ta
ge
 a
f 
samme
 klip. 
na
tu
rl
ig
t f
ilt
er
113
19:26
---
N
æ
r
H
øj
 c
ik
ad
el
yd
A
ns
ig
t, 
pr
of
il
114
---
H
al
vt
ot
al
 ->
ha
lv
næ
r
---
Køer
M
on
ta
ge
115
---
Total
---
Kvinde
 ved hy
tte
116
---
N
æ
r 
Stilhed
D
et
al
je
r 
på
 h
yt
te
r
M
on
ta
ge
117
19:43
---
Total
Stilhed
Kvinde
 forlade
r 
hytte
118
---
N
æ
r
V.O.
D
et
al
je
r 
på
 h
yt
te
r
A
 fi
ne
 la
ye
r 
of
 d
us
t c
ov
er
s 
us
 
from h
ead to 
toe
M
on
ta
ge
119
---
Total
Stilhed
In
dh
eg
ne
t h
yt
te
120
---
Total, S
løret
V.O.
K
øe
r 
I s
an
ds
to
rm
W
he
n 
th
e 
sa
nd
st
or
m
 c
om
es
, 
sa
ys
 a
 c
hi
ld
121
19:55
N
or
m
al
pe
rs
p.
N
æ
r
V.O.
Børns a
nsigter
“w
e 
la
y 
on
 o
ur
 m
at
 w
ith
 o
ur
m
ot
he
r’s
 h
ea
ds
ca
rf
on
 o
ur
 fa
ce
 a
nd
 w
ai
t u
nt
il
it 
go
es
 a
w
ay
”.
M
on
ta
ge
BI
LA
G 
2 
- T
EK
NI
SK
 A
NA
LY
SE
 O
VE
R 
“S
CH
OO
LI
NG
 T
HE
 W
OR
LD
”
M
in
ut
Perspe
ktiv og
 ka-
merafø
ring
Kompo
sition 
og inds
tilling
Lyd
Situatio
n
Tale + t
ekst
Effekt o
g klipn
ing
Tilføjel
ser
10:00
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
Total
U
nd
er
læ
gn
in
gs
 M
us
ik
,
P.
O
.D
. “
 Y
ou
th
 o
f t
he
 N
at
io
n”
Skoleb
ørn der
 
m
ar
ch
er
er
M
on
ta
ge
 (
19
:2
2à
)
10:02
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
Total
---
M
ili
tæ
r 
de
r 
m
ar
-
ch
er
er
---
10:04
---
Super t
otal
---
Fo
lk
em
æ
ng
de
 I 
sy
nk
ro
n 
be
væ
ge
ls
e
--- Sort/h
vi
d
R
yg
ge
n 
af
 m
ili
tæ
r-
m
an
d 
I f
or
gr
un
de
n 
(o
ve
rv
åg
ni
ng
)
10:09
---
E
n 
la
ng
 r
æ
kk
e 
kl
ip
 
af: Stor
by, bliv
er, 
fo
ru
re
ni
ng
, s
kæ
ld
/
To fors
kellige
 
m
æ
nd
 d
er
 h
ol
de
r 
si
g 
fo
r 
m
un
de
n/
 
Unge m
ennesk
er 
de
r 
le
ve
r 
I b
ye
n/
 
Unge p
iger de
r kig-
ge
r 
på
 B
ar
bi
e 
M
on
ta
ge
 
Hurtig 
klipnin
g
8 klip
10:18
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
H
al
v 
næ
r
Diagon
ale lin-
jer
---
U
ng
e 
pi
ge
r 
I u
ni
-
fo
rm
er
 m
ar
ch
er
er
 
forbi k
amera.
M
on
ta
ge
10:23
Fu
gl
e 
pe
rs
pe
kt
iv
Total Diagon
ale lin-
jer
---
Kvinde
 der tig
ger
--- Farveà
St
or
/h
vi
d
Sk
if
te
s 
fa
rv
e 
m
id
t I
 
klippet
10:26
---
Række 
k
l
i
p
:
Fl
ad
ef
æ
rd
ig
e 
hu
se
/d
yr
 I 
by
en
/
dyr der
 spiser
 
sk
ra
ld
/s
am
m
en
 
kvinde
 der tig
ger
M
on
ta
ge
4 klip Et bille
de
: F
ar
ve
à
-
St
or
/h
vi
d
M
in
ut
Perspe
ktiv og
 ka-
merafø
ring
Kompo
sition 
og inds
tilling
Lyd
Situatio
n
Tale + t
ekst
Effekt o
g klipn
ing
Tilføjel
ser
10:00
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
Total
U
nd
er
læ
gn
in
gs
 M
us
ik
,
P.
O
.D
. “
 Y
ou
th
 o
f t
he
 N
at
io
n”
Skoleb
ørn der
 
m
ar
ch
er
er
M
on
ta
ge
 (
19
:2
2à
)
10:02
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
Total
---
M
ili
tæ
r 
de
r 
m
ar
-
ch
er
er
---
10:04
---
Super t
otal
---
Fo
lk
em
æ
ng
de
 I 
sy
nk
ro
n 
be
væ
ge
ls
e
--- Sort/h
vi
d
R
yg
ge
n 
af
 m
ili
tæ
r-
m
an
d 
I f
or
gr
un
de
n 
(o
ve
rv
åg
ni
ng
)
10:09
---
E
n 
la
ng
 r
æ
kk
e 
kl
ip
 
af: Stor
by, bliv
er, 
fo
ru
re
ni
ng
, s
kæ
ld
/
To fors
kellige
 
m
æ
nd
 d
er
 h
ol
de
r 
si
g 
fo
r 
m
un
de
n/
 
Unge m
ennesk
er 
de
r 
le
ve
r 
I b
ye
n/
 
Unge p
iger de
r kig-
ge
r 
på
 B
ar
bi
e 
M
on
ta
ge
 
Hurtig 
klipnin
g
8 klip
10:18
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
H
al
v 
næ
r
Diagon
ale lin-
jer
---
U
ng
e 
pi
ge
r 
I u
ni
-
fo
rm
er
 m
ar
ch
er
er
 
forbi k
amera.
M
on
ta
ge
10:23
Fu
gl
e 
pe
rs
pe
kt
iv
Total Diagon
ale lin-
jer
---
Kvinde
 der tig
ger
--- Farveà
St
or
/h
vi
d
Sk
if
te
s 
fa
rv
e 
m
id
t I
 
klippet
10:26
---
Række 
k
l
i
p
:
Fl
ad
ef
æ
rd
ig
e 
hu
se
/d
yr
 I 
by
en
/
dyr der
 spiser
 
sk
ra
ld
/s
am
m
en
 
kvinde
 der tig
ger
M
on
ta
ge
4 klip Et bille
de
: F
ar
ve
à
-
St
or
/h
vi
d
10:31
H
ån
dh
ol
dt
H
al
v 
næ
r
---
Po
in
t o
f v
ie
w
, s
id
-
de
r 
I b
il 
på
 tr
af
ik
e-
ret vej.
--- Fast fo
rw
ar
d
So
rt
/h
vi
dà
farve
Billede
 skifter
 fra 
So
rt
/h
vi
dà
farve
10:34
---
R
æ
kk
e 
kl
ip
:
Kvinde
 der tig
-
ge
r 
ig
en
/b
ed
ef
la
g 
h
æ
n
g
e
r
 
m
e
l
l
e
m
 
t
e
l
e
f
o
n
m
a
s
t
e
r
/
s
k
o
l
e
b
ø
r
n
 
l
a
v
e
r
 
s
y
n
k
r
o
n
 
g
y
m
n
a
s
t
i
k
M
on
ta
ge
4 klip Et bille
de
:  
So
rt
/
hv
id
 (
sk
ol
eb
ør
n)
10:46
U
nd
er
læ
gn
in
g 
fa
de
r 
ne
d
Fa
de
r 
ud
 ti
l s
or
t 
sk
ræ
m
10:47
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
Su
pe
r 
to
ta
là
To
ta
là Halv to
tal
Fa
de
r 
in
d 
ti
l r
ea
lly
d 
(l
øb
en
-
de
 v
an
d/
na
tu
r)
La
nd
sk
ab
à
Tæ
tt
er
e 
på
 h
us
à
Vandlø
b ved h
us
Fa
de
r 
in
d 
ti
l b
ill
ed
e,
Zo
om
er
 in
d 
på
 h
us
 
og
 v
an
dl
øb
 I 
3 
kl
ip
3 klip
10:58
Tekst: “Six tuo
ns
an
d 
vo
ic
es
”
So
rt
 s
kæ
rm
N
yt
 K
ap
it
el
/ 
ov
er
-
skrift
11:01
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
Total
Fa
de
r 
in
d 
I u
nd
er
læ
gn
in
gs
 
m
us
ik
, r
ol
ig
 m
us
ik
 (
m
ås
ke
 
lo
ka
le
 in
st
ru
m
en
te
r)
 +
 r
e-
al
ly
d 
(n
at
ur
) 
+
V.
 O
. (
In
te
rv
ie
w
 m
. e
ks
pe
rt
)
Landsk
ab + to
ppen 
af et te
mpel
W
ad
e 
Da
vi
s, 
Et
hn
o-
bo
ta
ni
st
, E
xp
lo
re
r-
in
-R
es
id
en
ce
, N
a-
tio
na
l G
eo
gr
ap
hi
c 
So
ci
et
y:
M
on
ta
ge
Fø
rs
t u
nd
er
læ
g-
nings m
usik, ef
ter 3 
sek V.O Intervi
ew
 m
. E
ks
-
pe
rt
 =
 In
te
rv
ie
w
 1
U
nd
er
læ
gn
in
gs
 m
us
ik
, 
ro
lig
 m
us
ik
 (
m
ås
ke
 lo
ka
le
 
in
st
ru
m
en
te
r)
 +
 r
ea
lly
d 
(n
at
ur
) 
+
V.
 O
. (
in
te
rv
ie
w
 1
)
R
æ
kk
e 
bi
lle
de
r 
af
 
tempel
 og det
aljer 
af
 te
m
pe
l: 
Te
m
pe
l/
be
de
fl
ag
/h
el
lig
e 
ting
Den vig
tigeste
 
pointe 
i antro
po-
lo
gi
 e
r 
at
 fo
rs
tå
 a
t 
vores e
gen ver
den 
ik
ke
 e
r 
de
n 
de
fi
ni
-
tive ver
den. An
dre 
kulture
r er ikk
e en 
mislyk
ket udg
ave 
af vore
s egen,
 men 
no
ge
t v
i k
an
 læ
re
 
af
---
4 klip
11:20
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
H
al
v 
næ
r
Eksper
t sidde
r 
I v
en
st
re
 s
id
e 
i 
det gyl
dne sn
itUn
de
rl
æ
gn
in
gs
 m
us
ik
, r
ol
ig
 
m
us
ik
 (
m
ås
ke
 lo
ka
le
 in
-
st
ru
m
en
te
r)
 +
 
R
ea
lly
d 
(i
nt
er
vi
ew
 1
)
In
te
rv
ie
w
……….
11:31
U
nd
er
læ
gn
in
gs
 m
us
ik
, 
ro
lig
 m
us
ik
 (
m
ås
ke
 lo
ka
le
 
in
st
ru
m
en
te
r)
 +
 r
ea
lly
d 
(n
at
ur
) 
+
V.
 O
. (
in
te
rv
ie
w
 1
) 
R
æ
kk
e 
bi
lle
de
r:
 
lo
ka
le
, n
æ
r 
an
si
g-
te
r/
 k
ul
tu
r/
 tr
ad
i-
ti
on
er
/ 
ri
tu
al
er
/ 
natur
M
on
ta
ge
K
la
re
 fa
rv
er
/ 
cl
os
e 
up
 p
å 
sm
il
Lange r
olige k
lip
Der kli
ppes en
 gang 
fra mon
tage til
 bil-
lede af
 eksper
t der 
snakke
r
12:32
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
H
al
v 
næ
r
Eksper
t sidde
r 
I h
øj
re
 s
id
e 
i 
det gyl
dne sn
itRea
llyd
In
te
rv
ie
w
 m
ed
 
eksper
t
H
el
en
a 
N
or
be
rg
-
H
od
ge
, I
nt
er
na
tio
-
na
l S
oc
ie
ty
 fo
r E
co
-
lo
gy
 a
nd
 C
ul
tu
re
:
Den tra
ditione
lle 
form fo
r uddan
-
nelse v
s. den m
or-
derne. 
Traditi
onel-
le form
: fremm
ede  
bæ
re
dy
gt
ig
he
d,
 d
et
 
var ikk
e perfe
kte 
samfun
d, men
 de 
kendte
 til natu
rens 
materi
aler. De
 
overlev
ede ua
f-
hæ
ng
ig
t a
f a
nd
re
 
og vest
en.
M
od
er
ne
 fr
om
: h
er
 
læ
re
r 
bø
rn
 in
te
t 
omkrin
g dette
, i 
stedet 
omkrin
g 
hvorda
n man 
lever 
som m
oderne
 for-
br
ug
er
 I 
et
 u
rb
an
t 
sa
m
fu
nd
. N
år
 d
e 
engang
 er udd
an-
net i m
oderne
 
skoler 
ved de 
ikke 
hvorda
n de ov
er-
leve i d
eres eg
en 
miljø
Fa
rv
er
: l
ys
e 
bl
å 
og
 
rolig ba
ggrund
, 
korn, b
lege
In
te
rv
ie
w
 m
ed
 e
ks
-
pe
rt
 =
 in
te
rv
ie
w
 2
13:01
V.
 O
. (
in
te
rv
ie
w
 2
)
R
æ
kk
e 
bi
lle
de
r:
 
sk
ol
eb
ør
n 
I u
ni
-
former
 sidder
 ved 
co
m
pu
te
r 
(M
ic
ro
-
so
ft
, W
in
do
w
s)
---
4 klip
13:14
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
H
al
v 
næ
r
Eksper
t sidde
r 
I h
øj
re
 s
id
e 
i 
det gyl
dne sn
itRea
llyd
In
te
rv
ie
w
 2
---
Fa
rv
er
: l
ys
e 
bl
å 
og
 
rolig ba
ggrund
, 
korn, b
lege
13:19
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
H
al
v 
næ
r
V.
 O
. (
in
te
rv
ie
w
 2
)
U
ge
 m
an
d 
I b
ye
n 
med so
lbriller
 og 
bandan
a
---
13:25
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
Halv to
tal
Reallyd Intervi
ew
 m
ed
 lo
ka
l
Fa
de
r 
in
d:
 r
ol
ig
 m
us
ik
 (
m
å-
sk
e 
lo
ka
le
 in
st
ru
m
en
te
r)
In
te
rv
ie
w
 m
ed
 lo
-
kal i m
arken
“T
he
 o
ne
s 
w
ho
 
go
es
 a
w
ay
 to
 
sc
ho
ol
 d
on
’t 
kn
ow
 
ho
w
 to
 d
o 
an
yt
hi
ng
 
he
re
. T
he
y 
do
n’
t 
kn
ow
 h
ow
 to
 ta
ke
 
the ani
mals u
p to 
th
e 
gr
az
e,
 h
ow
 to
 
ca
re
 fo
r 
th
e 
cr
op
s.
 
T
he
y 
ca
nt
 d
o 
an
y-
thing”
In
te
rv
ie
w
 m
ed
 lo
ka
l 
= 
in
te
rv
ie
w
 3
13:39
N
or
m
al
 p
er
sp
ek
ti
v
H
al
v 
næ
r
Eksper
t sidde
r 
I v
en
st
re
 s
id
e 
i 
det gyl
dne sn
itUn
de
rl
æ
gn
in
gs
 m
us
ik
, r
ol
ig
 
m
us
ik
 (
m
ås
ke
 lo
ka
le
 in
-
st
ru
m
en
te
r)
 +
 
R
ea
lly
d 
(i
nt
er
vi
ew
 1
)
Uddan
nelse e
r at 
inddok
trinere
 En 
be
st
em
t l
ev
em
åd
e 
ho
s 
an
dr
e.
 F
or
sk
el
-
lig
e 
m
åd
er
 a
t l
æ
re
 
på
, s
ka
be
r 
fo
rs
ke
l-
lige me
nneske
r
13:41
U
nd
er
læ
gn
in
gs
 m
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BILAG 3 - BEGREBSAFKLARING FOR DE TEKNISKE ANALYSER
Begrebsafklaring og læsevejledning til tekniske analyser
V.O., er forkortelsen for Voice Over også kaldet en speak. En fortællende eller forklaren-
de stemme der er lagt på filmens lydspor i redigeringsfasen. (Hansen, 2011: 45)
Elliptisk Klip (Er ret sikker på at der er tale om jumpcuts. Rosa?)
Ultratotal, Total, Halvtotal, Halvnær, Nær, Ultranær: Beskriver den konkrete kamera-
indstilling. Dette angiver målestokken for billedet hvor Ultratotal er på længst afstand 
og ultranær kortest. Indstillingen er dermed afgørende for hvor meget dette rummer. 
(Hansen, 2011: 18)
---: Er i vores analyser brugt til at indikere at et motiv, indstilling eller lyd går igen fra det forrige klip
Montage: En sammenklipning af billeder fra det samme overordnede tema. En måde at 
gøre op med tid og sted. (Hansen, 2011: 42)
Fuglepersp., Frøpersp, Normalpersp.: Betegnelse for hvor kameraet er placeret i forhold 
til motivet. Ved fugleperspektiv er kameraet placeret højere end motivet og filmer i en 
nedadgående retning. Frøperspektiv filmer nedefra og normalperspektiv i øjenhøjde. 
(Hansen, 2011: 12)
Naturligt filter: Er det noget vi har fundet på?
Tiltning, panorering: Beskriver hvordan kameraet bevæger sig i forhold til motivet. Tilt-
ning er en lodret bevægelse, hvor panorering er vandret. Hvilken retning bevægelsen 
foregår er ikke specificeret.
Reallyd, Dub: beskriver lydsiden. Reallyd er når lyden er optaget samtidig med billedsi-den og derfor understøtter denne. Dub er forkortelsen for dubbet lyd der er udtryk for 
at denne er lagt på efter optagelserne. (Hansen, 2011: 45,)Lyden kan være fra tilstøden-
de klip, musik eller noget helt andet. Voice Over hører også til denne kategori.
Håndholdt kamera. Når kameraet ikke er påsat et stativ, en kran eller en dolly, men er holdt af kameramanden selv. Dette medfører et billede der i mndre eller større grad vil 
være rystet.
BILAG 4 - GRUPPENS FØRSTEHÅNDSINDTRYK AF FILMENE:
     REASSEMBLAGE OG SCHOOLING THE WORLD
Rosas førstehåndsindtryk:
Reassemblage: Der var en stor fokus på rytmen, både i billeder og lyd(reallyden), der næsten fik mig i en tran-
cetilstand. Det hele mig en stor muddervælding - jeg forholdte mig ikke rigtig til hvad der skete ifh. det audi-
tive fortalte (voice-over), men mere hvad der skete på billederne. Fik bare en fornemmelse at det handlede om et rytmisk folk og deres hverdagsritualer. Jeg sidder nu med en fornemmelse af at der var noget jeg ikke 
fik med og glæder mig derfor tl at se filmen igen.
Schooling the World: Jeg blev til dels revet med af historien, men fik hurtigt ondt i hovedet og blev hurtigt 
ukoncentreret, og følte næsten at jeg så en propagandafilm. Det irriterede mig at jeg synes at det var et vigtigt 
emne, men filmen og emnet blev i sådan en grad dramatisket, at jeg til sidst endte med en ligegyldig fornem-
melse. Enkelte steder blev jeg fanget (ved en stille lydsiden og billedsiden). Dertil var starten alt for meget lige 
på og hård.
Janes førstehåndsindtryk:
Reassemblage: Mit umiddelbare førstehåndsindtryk var forholdsvist godt, men jeg sidder nu med en fornem-
melse af jeg ikke helt ved hvad formålet var. Jeg blev mest af alt revet med af af det rytmiske flow. Jeg blev dog 
igen revet ud af dette flow når enten lyden stoppede eller der blev stort skærm, dette virkede en smule forsty-
rrende. Få gange gik det op for mig instruktøren prøvede at fortælle mig noget, men jeg glemte det meste af 
tiden at hører efter. Der var et stort fokus på kvinder, hvilket nok også var en del af det hun ville fortælle mig. 
Jeg havde en fornemmelse af at være tryg og at den virkelighed jeg så og en sand virkelighed, dette fordi der ikke var manipuleret med billederne.
Schooling the World:
Jeg var positivt stemt inden jeg satte mig til at se filmen, da filmens problemstilling var interessant. Der gik 
dog ikke lang tid før jeg følte mig på usikker grund. Filmen starter ud med en montage af billeder hvortil 
P.O.D.s “Youth of the Nation” brager i baggrunden. Klipningen: soldater vs. skolebørn, forurenet storby vs. 
natur, vesten vs. en uspoleret kultur, gav næste associationer til propagandafilm. Der var dog enkle steder jeg 
blev overbevist, oftes under interviews med nogle af eksperterne. 
Bodils førstehåndsindtryk:
Reassemblage: Jeg brugte lang tid på at vente på at der skulle ske noget, at jeg skulle finde en mening med 
filmen. Rytmen var dragende, men næsten søvndyssende. Jeg oplevede fortællerens ord i korte øjeblikke, 
men jeg mistede dem hurtigt igen, forstod dem ikke. De sætninger jeg forstod vækkede min interesse, men 
jeg savnede en sammenhæng og et overblik. Klipningen forekom næsten grænseoverskridende, close ups af 
brystvorder, lange gentagende klip. Uden tvivl et helhedsindtryk der havde en fascinerende effekt, men inter-
essen fortog sig, da rytmen fortsatte uændret i en time. Jeg stod tilbage med følelsen “I don’t know what hit me”.
Schooling the World: Filmen berører et emne og et land jeg personligt har stiftet bekendtskab med. Derfor var 
det forbundet med en vis gensynsglæde at se billederne af Himalayas bjerge og glade indiske ansigter. Den 
lange montage et sted i filmens første ti minutter ærgrede mig derfor, da jeg betragtede den som uelegant og 
overdreven. Resten af filmen blev præget af en splittelse mellem lysten til at tro på budskabet og irritation 
over en udstilling af et folk jeg ikke kunne brød mig om. Især scenerne med militærreferencer og marcher-
ende børn stod klart tilbage efter filmen var slut. Metaforen var for mig så åbenlyst overdreven at den havde 
en næsten komisk effekt.
BILAG 4 - GRUPPENS FØRSTEHÅNDSINDTRYK AF FILMENE:
     REASSEMBLAGE OG SCHOOLING THE WORLD
Dianas førstehåndsindtryk:
Reassemblage: Jeg blev fanget af rytmen, både på lydsiden (musik og stemmer) og billedsiden (ryt-
miske klip), hvilket gjorde at jeg næsten følte mig hypnotiseret af filmen. Den stemme, der talte over nogle af klippene blev til en del af rytmen, da jeg ikke forstod alt der blev sagt. Dertil kunne jeg ikke 
finde mening med hvad, der blev vist på billedsiden. Dog fangede jeg et par mere konkrete kommen-
tare, der fik mig til at tænke på den etnografiske metode. Jeg oplevede dog at få et anderlede billede af 
en afrikansk landsby/stamme, end jeg normalt ellers får fra andre film. 
Schooling the World: Jeg forstår budskabet klart og ved uden tvivl hvad skaberne af denne film ønsker 
at formidle. De bruger stærke virkemidler, der næsten grænser til, hvad jeg synes er, frastødende. Især 
klippende med den tyske dame, de marcherende børn og de tydelige paralleler til ‘den amerikanis-
erede verden’. Der gives også et ensidet billede, idet alle der interviewes er på den samme side og har 
de samme synspunkter, altså på nær den tyske dame, der så, som modsvar, portrætteres nedværdi-
gende og får mig til at tage skarp afstand til filmen, da den på ingen måde er fair overfor hende. Der er 
dertil ingen interviews med ladakhiske folk, der taler for udviklingen. Den giver dog stof til eftertanke, 
men dens tydelige søgen efter at påvirke mig til at få de samme holdninger, som skaberne har, får mig 
næsten til at tage afstand.
BILAG 5 - PLAKAT
DEN 
FORMIDLEDE 
SANDHED
En undersøgelse af den visuelle 
vidensformidlings potentialer og udfordring
BILAG 5 - PLAKAT
